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E P Í L O G O 
Tras una agonía larga ha muerto la 
'censura... E l Sr. Ruiz Jiménez celebró 
ayea-, con los direotores de los periódi-
cos una reunión ¡ otra más !, departió 
amablemente con ellos y les comunico 
esa noticia. E l ministro de la Gober-
nación añadió algunas indicaciones re-
lativas á los términos mesurados y res-
ipot uosos para los beligerantes en que 
deben escribirse los comentarios mili-
tares, y razónó_ y basó sus requerimien-
tos aduciendo d'iversos argumentos, va 
conocidos puesto que en otras ocasio-
nes los hemos oído á este Gobierno y 
Ó su antecesor. 
En realidad, esas excitaciones nos 
parecen innecesarias. Fueron oportunas 
sn la anteiior etapa conservadora, al 
estallar la guerra. Nadie habrá olvida-
do el apasionamiento con que se mani-
festó entonces la opinión española, di-
vidida en dos bandos. Eíi oonvenci-
imiento era obsesión iracunda; las 
discusiones prontamentpf tornábanse 
disputas; en cualquier sitio donde se 
xieunían unas cuantas' (personas plan-
teábase al punto la magna cuestión con 
las más duras asperezas y violentos es-
tridores. Sabido es que en más de una 
ocasión vinieron á las manos germano-
filos y francoanglófilos, y ante tal agi-
tación de los espíritus, el Gobierno se 
creyó en el caso dt> intervenir. 
E l Sr. Sánchez "Guerra reunió á los 
directores de los periódicos y les rogó, 
entre otras cosas, que desa.parecierau 
los transparentes, en los que se daban 
atl público las notirias de la guerra, 
tan sensacionales en los prim?ros mo-
mentos que de modo paaticular eran 
ocasión de desórdenes públicos. Tam-
bién encareció üa mayor prudencia y 
la más cuidadosa discreción en los ar-
tículos que á la guerra í?e dedicaran, 
poróue es indudable que la Prensa no 
n'abía podido librarse de los vientos de 
(pasión que, como rachas del huracán 
desencadenado en Europa, li gaban has-
ta Esipaña. E*ias medidas tenían, pues, 
bastante justificación. 
No ocurre ahora, lo propio, y acaso 
eea, el primero en creerlo así el minis-
tro de Gobernación, ya que no insis-
tió mucho en sus advertencias. No en 
balde han transcurrido dos anos desde 
qme empezara la horrenda catástrofe, 
3a este gran sedante del tiempo ha cal-
mado aun á los que más se dejaban 
arrebatar por belicosas exaltaciones. Al 
entusiasmo de uno y otro bando en 
los primeros momentos lia eus+ituído 
el deseo de que la guerra acabe, y á 
fuerza de estar tensos los nervios, se 
hí producido una penosa fatiga. Todo 
mundo está ya cansado, y ni los lec-
tores toman sus periódicos con la ávi-
da curiosidad que en 1914, ni en aqué-
llos se escribe ya con enconos y viru-
lencias. Ni se habla apañas do rapaces 
y paladines del Derecho, ni se califica 
de hunos' y cartagineses á estos ó aque-
llos beligerantes, ni - campean títulos 
ofensivos y frases malsonantes en las 
columnas de la Prensa. Son los críticos 
militares, los técnicos, quienes única-
mente escriben, por lo común, sobre 
ese tema, limitándose á comentar los 
diarios radiogramas, á hacer constar 
avances y retrocesos y á discurrir so-
bre las consecuencias da los hechos de 
armas, sin permitirse otras libertades 
de conceptó y de palabra que las ne-
cesarias, drside luego lícita^, para ame-
nizar sus escritos y hacer la lectura 
máíí agradable á los profanos en arte 
militar. 
Así, pues, los recelos y prevencio-
nes del Gobieimo no se inspiran en la 
realidad. Posible es ou? con>'ituyan 
nna. fórmula, un disimulo, al;.o que 
suavice el tránsito de las disposicádnes 
é rajatabla adeptadas hace tres días 
é la franca libertáxl de alura. Acaso 
nos equivooiu",,^. porrpie tmlo este te-
je manoje do la censma fm'. v conti-
núa siendo para nosotras, un logogri-
fo. Primero se dijo que, en ni unción • 
al paro ferroviario no sé comentaran 
las operación.-^ de c-up ;a; lüegSD, oue 
en razón á consid racioncí int.-nacio-
nalc?: vo&s tarde, oue para evitar que-
jas da los eanbajaSoí'PS; al siguiente 
día ya se podía escribir, aunque con 
•sujeción á una Buavísima fen^ura; á 
las veinticuntro ho í̂v- siíruieTites— 
ayer—, con completa libertad. ¡Un pe-
queño caos! 
Así que ni acértainpa á* descifrar qué 
na pasado aquí ni estamos muy segu-
ros de que, al cabo do unas horas, se 
nos diga que dedicar dos líneas á la 
guerra es gravísimó delito, ó suframos 
otra vez los palos de ciego de la cen-
eurn. 
¡Con Gobiernos n̂ f da gusto! 
' —— 1*-
Confraternidad argentinobrasileña 
SERVICIO T Q F G R Í n c O 
LYON 26 (11 m.) 
E l Sr. Barbosa acaba do terminar ¿u via-
je á tiravéa de La República Argentina, du-
rante el cual ha pronuuciado su magnífico 
discurso acerca de los deberes do los neu-
trales durante la guerra. 
En et momento de uiarcbarse, !a Cámara 
de los Diputados" a r g é n t e a , á m-t-.c-ión de 
«n presidente, Sr. Domaría, ha votado u n á -
nimemente el dirigir en colectividad,, á la 
Cámara de les Diputados de] Braeü, un te-
le^nama expresando toda la alegría del pue-
blo argentino por la visita, del Sr. Barboea. 
Durante su díscáraa, el Sr. Domaría ha 
declarado que el Sr Ruy Barbosa encarna 
en su eminente personalidad lu conln.ti r-
nidad de ambos pueblos, y ha honrado 
grandemente á la República Argentina v i -
D'ondo á exponer eii oliónos Aircv- IPS mas 
^elevadas ideas uo esta confraternidad. 
El Sr. Barbosa y íes miembroe do su 
Embajada ha salido para Río Janeiro á 
bordo del vapor dJúpi ter» , (pie, á par t i r 
3e este momento, se i i awar í uRuy Barbo, 
«a». 
C O N S A G R A C I O N 
D E T R E S O B I S P O S 
L A F I E S T A DE LOS FERROVIA-
RIOS CATOLICOS DE PARIS 
INAUGURACION DE LAS ESCUELAS 
DE LA MISION FRANCESA 
EN Z E I T E N L I K 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 26 
Hoy han sido consagrados en las Catedra-
les do Nevers, Mompellert y OrléanB, respec-
tivaauemte, los nuevos Oü;spos de LtLOon, 
Tüompellert y Mónaco, monseñores Garnicr, 
Falle y Vie. 
Lo¿ días 5 y 6 del próxiano mes de 
Agosto se cGlebrará en la Basílica do Mont-
mua-i;re, bajo la presidencia del Cardenal 
Amot&e, la ñe&ta anual de los ferroviarios 
católicos. 
El coma-ndante <m jefe de los ejerc'tos 
aliados de Orionto, general Sarrail, ha inau-
gurado las escuelas de la ^VLióion francesta, 
edificadas sobre los terrenos religiosos de 
los lazaristas de Zeitenlik. A la ceremonia 
asintieron los Padres Lazaristaa, los profeso-
res d d Liceo Francés, el procurador del rey 
y el cónsul de Francia. 
Grandes pérdidas del ejército inglés 
en Francia 
SERVICIO R A D I O T E L F r . ^ n C O 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
Los correoponsales en el frente occidental 
confirman que el día 23 tomaron parte eu 
los aiialto«i tropas inglesas, concentradas rá-
pidamente. En "total atacaren 11 divisiones 
inglesas, en una longitud de 1S kilómetros. 
La táct ica (iel ataque en masa y los sacri-
ficio.ii de vidas era comparable con las prác-
ticas rusas. La lucha no produjo á Xot 
fran coi ngleses ningún resultado, á rausa de 
los contraataques oTemanoá; pero sí les 
oca.siono las más sangrientas pérdidas. 
Hasta la misma Prensa inglesa reconoce 
que sus pérdidas con má* elevadas que las 
alemana.'». 
Uuámmente doscriben los prisioneros in-
glese? la inaudita sangre fría de la infante-
ría alemana, que deja aproximarse la ola 
enemiga á 50 y hasta 30 metros, abriendo 
entonces el fuego. 
Lo.s corresponsales de guerra comunican 
que lo® -soldados ingleses son animados por 
c] relato de que los soldados alemanes son 
atados por sus superiores á las ametrallado-
ras. Esto demuestra ds qué medios deses-
perados tienen necesidad de echar mano p a -
r a sostener a l ánimo de loe ingleses. 
El Kaiser, al frente ruso 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
E l emperador alemán se dirigió del tea-
tro occidental al oriental de operaciones, 
hiendo acompañado por el jefe del'Estado 
Mayor de todo-s los ejércitos. 
UN ABORDAJE 
La Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos nos comunica haber recibido de la 
estación radiotelegráfica de Cabo de Palos 
los siguientes teilegramas: «A las tres y cin-
cuenta y cinco, vapor italiano tPalermo» 
pide auxilio posición lat i tud 36,08 N . , lon-
gitud 1,49 W. Dada posición á dos barcos 
guerra que van en ©u auxilio, continua-
mos comunicación con «Palermo», y dice: 
«Hemos abocado con otro vapor y tenemos 
la bodega llena de agua. El vapor hace rum-
bo abora para Orán. Estamos escoltados.» 
El vapor ((Palermo» continúa con rumbo 
hacia Orán, escoltado por dos vapores. Dice 
que ignora el nombre del vapor con que 
chocó. No ha habido desgracias. Lleva car-
gamento de caballos. Notifico vapores «Val-
lan i ra» é «Infanta Isabel» que no hagan 
rumbo, por ser innecesario.» 
SOLLER 26 (4,30 m.) 
«En este momento, la estación de Cabo 
de Palos anuncia que el vapor italiano ha 
chocado con otro buque y que tiene la bo-
dega de proa anegada. A la llamada de so-
corro acuden dos buques, que le esooitan, 
dirigiéndose con rumbo á Orán.» 
LAS INFORMACIONES 
DE LA PRÜ.NSA 
o 
COMO SE HACE EN LOS PAISES 
liELIÜEKAJSÍIES 
E N A L E M A N I A ES DONDE T I E N E N 
MAS L I B E R T A D LOS PERIODICOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
E l «Aftaabladet» sueco afirma que loa 
informes oficiales do los paLes beligierantes 
tienen un carácter espcoiai. 
Los rusos publican relatos interminables 
sobre los vaüonites soldados rusos, que petr_ 
siguen al enemigo en su huida con la ba-
yoneta calada. 
Las alemanes publican iriformes escuetut» 
sin pTeccuparKo la estética. 
Los franceses publican diariamente dos 
partes, de los cuales uno siempre rectifica 
al alemán. 
Los partes ingleses vacilan, como la oo. 
y u " t u m de la guerra. 
En los partes italianos, la; meteorolgía 
ocupa por lo menos la tercera parto. 
Rusia eistiea el contrabando de notioia* I 
afemann!; en. los periódiieos oon el destierro 
á la S;beria. 
Frnncia. igual que sus PIÍ?^O? los ru^o;, 
proVbc per principio la pnblfc^cíííjn dp Irs 
ánformes de las potencias centrales ; permi-
tiendo á yeóes el arreglo d^ los fetegrarnaa 
de las ac^nefas d"» b Sn;za franocsa, lo 
qn^ ' el «Aftcnbladet» llama una doble va. 
Francia es tóela-vía mds severa que Rusia 
en lo o n f se -ofi.-.re á D m b i i b ; r la' pnMioá. 
ción d*1 listas d<p boí^q Fsto síst^T^o ro-
bustecido indudablemente la rcuástoncia 
francesa. 
ATeinanTfl nermí+o tc'fvi Tos nnr+es eTiA-
mi£?vv5 fWríp p] eoir":enzo A* Tn eueiFTa; lo 
ojie d»nm«tra 1P fi^roe confi«»Tirra del Oo-
Vo.-^no en Ifl -ro^+' + v ^ pu pa^oq y nj| 
pueblo alemán. La '(Entonte»' se a-rove-ba da 
efto {i¡bora réd«c(«indo el do «ns mfotv. 
t?j>*fivâ n en rnte la i ivVH'Vs eetó 9b*** d̂ T 
]n<]n ¿ 0 ia (;Fn+ente» á «n de intentar ín-
tranquilirar á m.s enemigos. 
D E M_EJICO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 26 
Según un telegrama del corresponsal del 
«New York Herald» en Tampico, hay en 
Méjico gran número do oficiales alemanes 
de resefya. 
Los pozos de petróleo propiedad de una 
Compañía inglesa están vigilados, para evi-
tar toda tentativa de incendio de esos ma-
nantiales de gran importancia para la Ma-
rina br i tánica. 
Protesta contra el "Deutschland,, 
SERVICIO RADIOTEI.F.CRÁFICO 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
Seonn una noticia del «Times», proce-
dente de Wáíhiugton, no han protestado los 
aliados contra el submarino- comercial 
«Deutschland» ¡ pero los embajadores in-
glés y francés hicieron presente al Gobier-
no las dificultades nacidas para los Esrtaclcns 
Unidos si el «DeutsKjliland» era reconocido 
como buque mercante. 
La ofensiva rusa en i urquía 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
_ LYON 26 (11 m.) 
Ires semanas de ofensiva rusa en el Cáu-
ca&o.—nAl principio de Julio la i'ínea que 
ocuipaban ios turcos par t ía desde eh Uesiie de 
P ía tana (mar .Negro), pasando á media dis-
tancia ^ entre Bai^ourt c Isipir, engilobando 
Mamahatoun, Guernik y acercan<iose á 
M.ouch_Eitlis. 
Eonuaba un pronunciado saliente oí Este 
de Baibourt. 
Durante d primer ¡período de la ofensiva 
rusa, comprendido entre eli 4 y el 18 de Ju-
lio, los rusos so han apoderado de ese gran 
saliente y han progresado al Sur. fíe han 
apoderado de Mamahatoun el 13 de Julio ; de 
d-3 Baibourt, el l o ; de Kegi y deu puoatu de 
Jtíoulp, el 18 de Julio. 
En un segundo perlado, comprendido en-
tre el 19 y 2o de Julio, sus ¡progresos se 
¡han acentuado, prindjpaimente con dirección 
Noríte, en la región de lais montañas del 
Taurus. 
Actuailmente, el frente ruso pasa por Folch, 
Ardas, Gumuch, Han, Kolki t , Tohtefliok, 
Katour, Kegi y Kdldekulip. 
Eli avance reallizado el día 20 es de 38 k i -
Biómetros, en el Norte, en i i . región de Folch-
Ardas ;^de 10¿ kilómetros en el Centro, en 
la región de Baibourt-Kolkit-Tchteflik ; de 
60 kilómetros, en el Sur, en la región del 
Eupihrates occidenlab Mamahatoun, Kettour 
y en la región de Fojch-Ardas. 
Los resulta-dos inmediatos de esta ofensi^ 
va son: 
1. ° La desorganización dedl adveirsario 
(captura de numerosos prisioneros, material 
de guerra impoinante cogido por los rusos 
al enemigo, que se retira, abandonando sus 
armas y municiones y almacenes de Inten-
dencia) . ' 
2. ° La toma de po5es:ón do la buenía do-1 
rretera que va de Er; (.: -D á TrebisonJa, pa,, 
sando por Baibourt, Gumucih, Ham y A r -
das. 
3. ° La posib^idad de llegar pronto á 
Erzedjian, punt - adonde los ru-os se aeeroau, 
á la vez, por $ Este (Kattour, á 65 kiló-
metros de ErziC-rijian), y más todavía ¡por el 
Norte (Kodkit, á 40 kilómetros de Erzind^ 
j ian) . 
Además, el «ivanoe de los rtUOS por Ko lk i t 
amenaza directamert^ la mejor vía de comu-
niepción de Erzindjian, oue P? la que pasa, 
por Enderes y que conduce, de un ^do.^ á 
Sibas, y del ctro, á los dos puertos de Ke-
rasoun y Orrlou. 
Cuando e<:te camino haví» sido intercep-
tado por los rusos, no Tos puddnrá n ios tur-
cos r r^ t cno una sr'la buena earr^t^Ta para 
el) baiV>itnl.a1.,amientn. y. erven^ualment^. d« 
retirada, y oue es la carretera nuc va d<» Br-
7;Tidiian á Dibrife, que conduce bien sea á 
fíibas ó Kapcurt. 
ESPAÑA EN AFRICA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l ministro tfo España en T á n g e r . 
. TETUAN 26 
Procedente de Ceuta ha llegado el minis-
tro de España en Tánger , D. Francisco Se-
rra t siendo recibido en la nTuza de España 
por todo el personal diplomático y consu-
lar v ios delegados de Fomento y de asun-
tos "indígenas. . 
Por la tarde paseó por la población, y 
después comió con el alto comisario, siendo 
invitados á la comida al^unrs diplomáticos. 
De-pués de celebrar una laf^á conteren-
cia con el general Jordaun, le ofrecó ésto 
un almuerzo, ai que asistieron oí coiísuí ge-
neral. Sr. Potou, y otros invitados. 
Mr nana visit.nrá la z^^a de Pao Mar t ín , 
y dcspuós recresará á 'Jancer. 
E n se^nnr la p l a n a : 
CATALUÑA PE CFR^A 
por CÜHKO V A R G P S 
E l Ayuntamiento ae Varsovia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
Dicen de Varsovia que se ha celebrano 
la primra sesión de concejailos oreada á base 
de las leyes municipales alemanas. i 
El príncipe Lubomii-ski d i jo : «Defende-
remos tenazmente los intereses de Varsovia, i 
y aspirames, como sólido objetivo, 'crear 
un centro de culture nacional, que resplan-
dezca á larga distancia como ejemplo.» 
F1 rector de la Universidad, doctor Bru t - j 
shinow. calificó e3 día de memorable y de 
la mayor importancia para la historia de 
Polonia. \ 
El ore-sidente d;ó por terminflda la s e s i ó n | 
con u n viva á Polonia. 
Tropas turcas á Gakzia 
SERVICIO BADIOTEl.FGRÁFICO 
ÑAUEN 20 (0,30 m.) 
Dentro do poco llegarán á la Galitzia 
I t^o-ui^ turcas, lo que es una prueba de lo 
capacidad mili tar de Turquía, así como do 
la uhidad de acción do laa potencias ceu-
• traiott* 
VOLADURA DE UNA GRAN DEFENSA 
DE LOS INGLESES EN YPRES 
B O M B A R D E O DE TRENES MILITARES RU?OS 
¿RAiSClA.—Lo? franceses se han apoderado (parte ó£ciá3 de París) de una casa fortificada, á 150 metros 
al• Sudeste de Estrées. Según el mis/no parte, Kuho duelos de artillería ai Oeste de lirones, y tranquilidad 
en el resto del frente. E l covinm-cado ofCcicA de Berlín participa que, en el canal de Camines á Yjjres, los 
alemanes hicieron volar, por medio de una mina, la gran defensa inglesa, con toda su guarnición; los ingle-
ses han sido contenidos en Pozieifs, y rechazados sus ataques en Fourneaux, Longueval, Trones y la Maison-
De Londres, las únicas noticias oficiales recibidas se refieren sólo á que los ingleses han ocupado todo el 2^eblo 
d-e Pozieres. 
nette. También señala el comunicado un pequeño avance alemán en la cota de 304 metros. 
RUSIA.,—Al Este de Riga, los germanos destruyeran posiciones rusas, y en diversos puntos rechazaron ata-
ques de los moscovitas. Las escuadrillas de aciadore* bombardearon vanos trenes que conducían soldados rusos 
al frente de combate (parte oficial aleonan). 
E l telegrama, oficial de Petrogrado confirma el parte alemán, en cuanto á los bombardeos aéreos y á lais luchar 
parciales en diversos puntos. 
L A SITUACIÓN 
M I L I T A R 
E N O R I E N T E 
E»? F R A N C I A 
Loa periódicos alemanes ge hacen cruces al 
observar que la oubailería •melosa se ha em, 
ipleado para atacar las líneas onemigas, ore-
yóndoJiaia rotos y labres de obstácuius... Los 
jinetes británicos qiuisieron superar las ha-
zañas de La caballería rusa en Ornente y co-
sechar el fruto de la victoria, í*in darse cuan-
ta de que en Occidtóníe Las múltiples líneas 
establecadlas por los alemanes imposibilitan 
que hoy, como en pasados tiempos, recojan 
los jinetes los laiu/reles del tr iunfo. . . En el 
verano de 1915 la oabailería riranicesa s^po á 
su costa que huibía socado el sablie de la vai-
na prema.tuTiaimetLte. Ahora les ha tocado á 
les ingleses aprender que, á pesar de su fu-
rioso bombardeo, aun no era tiempo de lan-
mir los jinetes «n persecución dal enemigo, 
y Le Temps díoe: ((Cierto que ha sido pre-
matura lia intervenoión de la caballería i n -
glesa ; pero esto es, sim embairgo, una prueba 
de la impaciencia con la cual todos nuestros 
jinetes esperan la hora de desenvainar los 
eablea»)...; y tcJitíbién e? pnueb?, digo yo, de 
la impericia del alto mando ingles, que no ha 
sabido apreciar, eomo no lo supo t.rmpoco el 
francés en ell paaíudo verano, que lanzar á 
La oabullería contra un enemigo parapetado 
tinas de podéroslas defciisias era lanzarla á 
la muerte sin provecho alguno. Y véase 
cómo el reolutar millones de hoi>Vm de p^co 
ba do servir si no se encuentran cerebros que 
dirdjan esas ma^s. 
VA getnonail Cherfila, en VKcho de Poris. 
esitá ya oyendo sonar la hora de la ct.baile-
Decidid amenté parece que los rusos han 
remunoiado á salvar el Rubicón, que para 
ellos era el Stochod, y aunque hace muchos 
días que los cosacos ositabam en las inme-
diaeioues dü Kowel, segiín los telegramas de 
Londres, una vez más la caballería rusa ha 
volado en alas de la imaginación de sus 
amigos. Añora atacan en el sector del Lypa 
(afluente del Styr), habiendo expulsado i 
los alemanes del pueblo de C'iliezanie (te-
legrama de S-an Petersburgo), y hacia Lo. 
baro.vka ios austrohúngaros (radiogmaaua. de 
Viena) rechazaron á ios rusos, y desde Ber-
lín afirman que en Bereste^zko las tropas de 
Linsingen lograron igual resultado Añádase 
á lo decbo que al Sudeste de ftiga ataenrera 
los rusos; que al Nordayte de Baranowitohi 
(véase el croquis publicado ayer) fueron á { 
i r o? 
Thiényá.1 
# Poz/en?, 
• G ' i i t f a f / i c 
Marc/ecourf* 
m a m 
¿ S f < t c 
Tctrkrov/ 
^ i K B U H C V / N A 
r j á Z a 
Tos/con ^¿yfi acuf7&6afi /OJ 
ría , y ve, en un decgnrrón del frente de va-
rias leguas, desembocar diez divúiones de 
jimcites, sable en mano, hac;en<Lü añicos al 
ejérecto alemán. A mirar el frente occiden-
tal voy, na-ra ver si el desgarrón se ha pro. 
duoido (crequiis 1). No, no crea el lector que 
el gráfico que le presento os el que ha visto 
citircs dáas. Nuevo es, y mío, que ná ha^o 
uso de las tijeras para utilizar el toaibftjo 
ajeno ni escatimo el prepio en mi afán do 
ajproxijnairme á la verdiad cuianto puedo. 
¿Que, no obstante, ese gráfico se parece á 
otros que va llevo publicados del sector del 
Somme? Pues ya e-tá hecbo el ementa rio. 
snn decir yo una palabra. «Cont 'nú i la lucha 
en el pueblo de Pozieres. Emre el mar del 
No.rte y el Añore no ha ocurrido nada im-
partante. Los alemanes han concentrado en 
KM Ultifiíóé dios, en él frente del S-'inme, 
nuevos refuerzas en ho-mhr,:s y artiUerí".» 
(Do los partes oficiales infrlft-cs.) Y he abí 
por qué mi gráfico es, sensiblemente, c! m s_ 
mo que ya ha visto «J lector eu anteriores 
días . 
«Al Sur do Estréea UOÍS hemos aipoílerado 
de un grupo de c?.-as pcd(>-osamofnite fortifi-
cado por el enemigo.» (Del parte oficial 
francés.) Los alemanes cantan el golpe; nada 
dicen de haber sido exDu1«ados de unas t r á i . 
chetras al Norte de Vermnndovillers. y se-
ña 'nn ccTnfbat^s entre Tion^ueval y Guille-
monit, donde les brandebu"fueses y sacones 
recbaziairon á los ing'wes. y éstos líltimos 
hacen constar que sus enemigos contraata-
ca v,. 
Eesumen: Si se ha luchado en Poz;erei9, 
entre I/onsrueval y Guillemrnt y entre Es-
t rées y Soverourt, ¿r.io tienen e^to^ cemb"-
ter, pare^nJes va. el aspecto de los que en el 
fypetor dp Arras y en la Champaña re lleva, 
ron á oabo desnv^s de la infructuosa ofen-
BÍvt francesa, que les p^rmi^1'^ avanznr u^^s 
kilóínotürps ^ los primeroB ctfas, an^^^^d^e 
poco después la lucha como candil C^}iÍ <le 
aceite? 
En el sector de Verdun, cañonazos, y ni 
los alemoines han dado un paso más hacia la 
plaza rp' W fra.nceí-es con^^uido aleiar la 
espada de Damocles que e«+á suspendida so-
bre la mwilavonturada población dc-sde Fe-
brero. A[r<>tamionto ó c^n.^an-*», do ambas 
partes se lla.m.oji las operaciones que en Oc-
cidente so realizan. 
1' TRANSÍL rw/A^** t i 
su vez atacados; que en la reg;ór< de Leshnv 
(que no sé dónde está) se cemuate i uñosa", 
mente; que al Norte del Dniéster atacaron 
los austrohúngaros, y al Sur de ese río con-
tuvieron con la art i l lería á sus enemigos, 
á los que tamb en atacaron hacia BrinzTi v 
Fundul. y está dicho todo cuanto en Oriente 
ha ocurrido. Como se ve. desde Riga á la 
frontera, de Rumania se han batido en di 
versos puntas; pero esos ataques aislados y 
descosióos en un frente tan inmenso aeuogn 
una falta de plan y no revelan la voluntad 
enérgica necesaria pora oonsccu.ir un t r iun-
fo dec.'f:vo... Enos '1íis ha habido en que eca 
v< 'untad ê vió brillar en la Buhovina y en 
el sector de Luzk ; después examinando aten-
tamente las operaeiones que so han realiza-
do, se adquiere la impee-ión de que golpean 
en diversos puntos, tanteando, buscando el 
vado, por decirlo nc-í. 
No ternrnairé sin hacer constar que desde 
París afirman que destacamentos de cosacas 
hfl-r. -^sado los Cala tos , avanzando un< ^ 
50 kilómetros en Hungr ía . . . sembrando el 
ipánioo por loe pueblos, de donde huyen su» 
habitantes aterrorizados. ¿Y á que no adí 
vina el lodUxr de dónde han transmitido es 
noticia á Pa r í s ? . . . ¿De San Peiersburg'-r-. 
Nada, de eso: de Budapest, capital de HUJ 
gría, donde las autoridades, alocadas y 
ante el galopar de los cosacos, no han caíd 
en la cuenta de que permiitir carcular K 
noticia equivah'a á que cobrasen ánimos s í 
enemigos, y lia. han dejado pasar; algo ai 
como si mañana salvasen los Pinineos l< 
franceses y yo telegrafiase á Par í s que es'-í 
hamos muertos de miedo. Muy natuml , ¿ n 
es verdtad?... Vea el lápiiz rojo una muesfcí 
de mis empecatadas ironías, que duelen n 
porque contra los beligerantes se diriian 
sino porque baten cataratas, y á nadie I 
agrada forjar chateaux en Espaqne piara qu 
de un papirotazo vengan al suelo. 
E N LOS D E M A S F R E N T E S 
Quiero seguir á los rusoe en Asia Mena 
y no lo consigo porque los nombres que c 
tan no los encuentro; sólo sé que marcha 
en direcc^n á Erzindjan, hacria donde, I 
mi memoria no me es infiel (la tengo aún 
gracias á Dios, muy buena), marchaban ha< 
Sneses. 
En I'talia, puedo asegurar al lector, a 
vista die los nombres que austriaoos é italLí 
nos citan, y que no he de repetir porque n 
vale la pena do hacer un croquis, que enti 
el Adimo y el Brenfca la situación no hl 
cambiado, y aü Norte de este último río, pe 
Paneveggio y San Pellegrino, loa italiajy 
aitacarón, siendo rechazados. 
M O T D E L A F I N 
E l Gobierno griego, según Le Tempi 
quiere cumplir lealmente su deber, diaro i 
que su deber es ayudar á los aliados, y u 
picaro barón alemán anda con snis manejo 
enredando todo, sin permitir a i Gobiern. 
que se incline del lado de sus enemigoí 
Y Le Temps, sün acordarse, por lo visto, qu 
los francoingleses han desembarcado en Si 
Iónica, se luán apoderado de varias i s l i 
griegas y han destituido al Gobierno de Atí 
ñas rvienteraente, pide que el actual, iffl 
vocando precedentes recientísn'mos de Estü 
dos, que no toleran intromisiones extranjt 
ras (;cielr>s, cuáles serán?') en lia polítio 
interior del país, debería solieritar la retira 
da del ta l barón. . . ¿Bíxum teneafisf 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica» 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 26 (2 t . ) ' 
(^¿cial de Viena: 
. i nente italiano.—AJ Sur de la SugaM 
renovó el enemigo las tentativas de avauci 
En la región de Gima Maora, fuerte 
contingentes de in fan te r ía italiana libra 
ron tres asaltos; pero fueron rechazados. 
Durante parte de esta lucha se llegó I 
lucuar cuerpo á cuerpo, 
Eri el monte Zebbio inició el adver¿dri 
esta tarde fuertes ataques. 
Los italianos lograron penetrar en una 
de nuestras trincheras; pero fueron mme 
diatamente desalojados por completo de L 
misma. 
El enemigo renovó los ataques en eat 
sector C(i. uopa* frescas; pero las valier 
tes tropas del CuerjH) de GráaEz anulara 
todos les esfuerzos enemigos. 
El fuego de la ariíTiería itaTTana adqul 
rió, durante estos ataques, extraerJínarD 
violencia : pi ro todo fué inút i l . 
Las pérdidas del enemigo sen cada d í 
más elevadas. 
En Styiíscrich rechazamos el ataque d 
una compañía de alpinos, dirigido coutn 
la cresta de Negley, 
En las alturas, al Sudeste de Borgo, fra 
casaron dos ataque» nocturnos. 
En la región de] Paso Folie ha disminuid 
la actividad del enemigo después del f r t 
caso sufrido en estos últimos días. 
En el frente del Isonzo hubo violentísim 
fuego de an i l l e i í a , y, particularmente, t 
Sur de Podgora, donde rechajtarr.os alguno 
ataques enemigos dirigidos contra mmnra 
posiciones en la altura de Montfaicone. 
En el frente Sudoeste no ha caiubiadu i 
situación. 
* * * • 
POLDHC 26 (11 n.) 
Oficia1 d^ Roma: 
En la línea d0- Possina-Astieo, en la noeh 
del lunes, 'os italianos rechazaron dos vio 
lentos contraataques. 
Continuíindo su avance, desaloiaron al ene 
migo de las vertientes rocosas del mome qu 
se halla en dirección á Toneza ( ?). 
En AsÍ9i20. Jbs italianos consolidan su 
nuevas posiciones. 
L os franceses dercontentos 
del a o f e n s i v a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
La Prensa alemana señala e! hecho d 
que desdt haie semaras no ¡mblicau los p4 
riódieos fraocesén ninguna esquela de ofl 
cia'es muertos en ra mus ña. 
Según noticias'de landres, el Estado Ma 
yor francés no está contento con el r 'sultad 
de la ofensiva inglesa, cuyos resultados mi 
nimos quedan contrnrreíftados por las enot 
mes bajas. 
Rl elemento homlire es en Francia il^ma 
siado raro para poder gastarlo como lu^k 
t é r ra y KUSÍA-
•fm*é 22 He JftiTfd "dá 1978 
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%OS MOSCOVITAS, EECHAZADOS 
E N E L SECTOR D E LUOK 
o 
POSIOIONE^ RUSAS D í S T R U I D A S 
£iN RIGA 
•ERVICIO TELEGRAFICO 
P E m O G l ^ U > 0 26 
Oficial: 
Camumcado d« la itaxde. 
F í j a t e ocicideutal. 
Una d« n u e s t r A s üotülas d«l lago Miad-
EÍOI bombardeó, durante la últ ima nocho, 
los acauituuamientos «uemigos de las orillas 
del lago. 
En la región d e Skrobovo, al Nordeste do 
Bwanovitobj, no produjeixjn algunos inten_ 
tos de ofensiva enemiiga, que fueron rocba-
•Sados. 
A i Norte de Luzk, dos aeroplanos eno-
ttigos fueron ahuyentados por nuestro fue-
go, después que lanzaron algunas bomban 
sobro nuestra* posiciones, sin causarnos daño 
alguno. 
Hacia Luzk, en la reglón de Semerinka, 
Rechazamos la ofensiva enemiga. 
Durante la ofensiva d!a ayer Mpntra el 
pueblo d e Gahiohane, s e ludhó tenazmente 
9n e l pueblo mismo, cogiéndose á los adver. 
ftaríos dos ametralladoras 7 77 prisionero», 
austríacos y al«maue,i. 
En la noche del 26, los valientes regi-
mientos del ejército del general Sa,kaharoff 
rompieron les alambradas enemigas á orí. 
ílas del río Slonevka, en la rqgión de Lech, 
iniuff, produciíndose viro combatei que aún 
continúa. 
E l día 24, á las odho de la noche, fué de^ 
gribado uno de nuestros aeroplanos ai Este 
de Burkanuff, por la arti l lería enemiga, y 
cayó ardiendo en las líneas avanzadas del 
•nemigo. 
Pilortaban este aparato el capitán Beridze 
y el teniente Artistcheíf, á los qu© se su-
pone muertos. 
En la región de Branz» y FunduLMoMjva, 
a l Oeste do Kimpolung, eü enemigo lanzó-
l e al a/taoue, con tres compañías, contra 
nuestros elementos montados. 
E l encargado de la batería , cabo de ca-
fión Lytrihkine, perteneciente á una bater ía 
fle montaña, fué gravemente herido por un» 
granada, que se le llevó el brazo de raíz, á 
pesar de lo cual continuó maniobirando hasta 
quf» lia pieza qaedó fuera de combarte. 
E l enemigo fué redhazado totalmente. 
E l día 23 d» i Julio. 49 valientes cosacas 
^teyeron sobre * I enemigo en la recién ¿ A 
monte Tombaefe, á 56 rerstas el Oeste 
KimpoTuns. apresando á cuatro oficialas y 
i 57 soldado». 
* « « 
PErmOGRADO 36 
Comunicado de la noche. 
Frente occidental. 
En el r ío Sioniovka, afluente del Styr, 
mguen pasando tnuestiras tropas sin inte-
t rupción, á pesar del fuego enemigo. 
Durante la ofensiva de hoy cogimos 1.000 
prisioneros, con cuatro cañones y cinco ame-
ibraüladoras, que ¡pusimos en acción contra 
«3 propio enemigo. 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
POLA 26 (2 t . ) 
Comunicado oficial de Viena: 
Erente ruso.—Ai Sur del Dniéster y a l 
Oeste de Obertyn fracasó «1 ataque ruso 
ante nuestro fuego. 
Dos oontinigentes enemigos de reconocí-
mienito intentaron avanzar al Suroeste de 
iLoeboreoza; pero fueron rechazados. 
Excepto estas acciones, hay caihua en el 
resto del frente. 
Desde esta mañana se es tán dosiarrollando 
combates a l Sur de Bereozatezko. 
4e # * 
KOENIGf iWUSTERHAUSEN 20 (o t . ) 
Frente oriental.i—Ejército del general 
tnarásoal vom Hindenburg.—Al Oeste de 
Riga penetraron las tropas de reconocimien-
to en las posiciones avanzadas rusas, y las 
deetruyeron. 
Las patrullas enemigas demostraron mu, 
nha mayor actividad. 
Nuestros aviadores hicieron pararse, en 
¿ a linea dé Dumaburg-Polock, y al Este de 
Minsk, trenes transportes d e tropas enejni-
eas, lanzándolee bombas y t iroteándoles con 
las ametralladoras. 
Ejérc i to del geíuaral mariscal pr íncipe Leo-
poldo d e Baviera,—Durante la tardo y la 
noche dieron los rusos ataques, eni los que 
Be comprobó la presencia de tres divisiones 
contra el frente al Este y al Oeste d e Gou 
rodisohtsche. Como todos los otros .ataques, 
fueron rechazados con grandes pérdidas pa-
r a el enwmigo. Especialmente en un punto 
fué desalojado pr un contraataque, y per-
d ió un oficial, 80 hombres y una ametralla^ 
Upara. 
Las escuadrillas aéreas alemanas bombar-
dearon copiosamente, y con éxito, las esta-
oionog de PogarjeJzy y Horodziej'a, que st) 
«ncont raban llena de trenes. Tajnbión fue-
Pon bombardeadas las dnmodaoiones, en qua. 
»e onoontrahan acampadas las tropas. 
Ejérc i to di^l ejtfnoral ven Linsmgn.—AI 
Noroeí^te de Luck no tuvieron éxito las opou 
racioncg de las divisiones de reconocimiento. 
A l Noroeste de Bereeteczko fueron rechaza-
dos los ataques rusos, e n parte por nuestro 
fuego y en pmrte por nuestros contraataques, 
idnrante los que hr'cimofi 100 prisioneros y co-
gimos dos ametralladoras. 
Eiérc i to (leí general conde de Bothmer.— 
A l Este do Ooropunc hubo pequeños enoueni-
tros de avanzadas. 
* * * 
\ P O L D K U 26 (11 n.) ' " 
Oficial de Petrogrado: 
En la región de Chocnomo'"(p), d d p u é s 
de una violenta preparación por parte (Je 
Ou arti l lefía, los alemanes atacaron por dos 
f«ces, y casi consiguieron hacer retroceder 
ttuesitra línea avanzada; P*ro debido á la 
concentración de nueetoo fuego, loa alema-
nes se vieron obligados á retirarse, dejan-
do « u t e nuestras lineas muchos muertos y 
heridos. En la región, «1 Noroeste de Bara-
nowitdhi, violenta lucha do ar t i l ler ía y en-
oaentros entre destacamentos avanzados, á 
raíz de algunos de los cuales los rusou con-
siguieron algunos avances. Los aviones ale-
manes .habiendo lanzado doce bombas sobre 
la estación dé Pempd (P) , once aeroplanos 
rusos lanzaron 71 bambas sobro Ut estación 
de Pagoreleyw , 
Durante la noche, después de una encar-
nizada lucha en la región de Vonski,_al 
Suroeste de Barauowitclu, una compañía 
«neonifía a t ravesó el río Usara y .se aproxi-
mó á nuestras alambradas; pero fue com-
pletameate rechazada por el fuego de fusile-
r í a de'"nuestra infantería. , . 
En la región del río Slonevki, tributario 
del Styr, nuestras tropas, habienílo atra-
yesado á la oril la izquierda, continúan a c ó 
sando al enemigo, el cual ha eufrido grandes 
p é r d i d a B . . , , 
Hemos apresado 13 oficiales, cien hombres 
y cogido cinco cañones, seis ametrau'-doras, 
dore cn.jaf d e mnnicionet; y otro bolín. 
Los prisioneros continúan llegando Á los 
«anutos do concentración. 
D E F B A T f C I A 
TERMINA EL COMBATE 
DE POZIERES 
o 
LOS F R A N C E S E S CONQUISTAD 
UNA CASA 
u 




Parte oficial británioo. 
Ha continuado-, duiunto todo el día, TÍO-
louumenta, la lucha cueipo á cuerpo, y ecu 
grüüadas de mano SOI varaos punios del frexu 
10 d» combate. 
Por la tarde, los alemanes intentaron un 
ataque d» imfantiíría contra Poziercs, desda 
•1 Nordeste, pero fueron rechazados por el 
fuago de nuestra art i l ler ía . 
Entre el Añero y el mar no ha ocurrido in . 
cidwnte alguno de importancia. 
* * * 
PARIS 2(5 
Parte oficial de las tres de la tarde: 
En el frente del Sommo, la noche transen, 
r r ió tranquila. 
Durante el combate en que tomamos an-
teayer el islote d'e casas al Sur de Estrcca, 
hicimos 117 prisionerori y cogimos otros tre». 
cañones alemanes y numeroso material en-
contrado en el terreno conquistado por nos-
otros el 20, al Norte de Soyecourt, lo que 
cifra «n seis el número do cañones tomados 
al cuamigo en esta jornada. 
En la orilla derecha dal Mosa hay gran 
actividad da art i l lería, en el sector da Fleu-
ry. Hemoci dispersado á unos destacamentos 
enemigo» al Norte da la Capilla do Saint 
Fine. 
SERVICÍO P.ADIOTELEGRXFICO 
LYON 26 (11 m.) 
Francia.—Rectificación á un radio al)»-
mán.—El radiograma alemán del día 2o pre-
tende que al Norte del Sommo ge han uni -
do las tropas franooinglesas para llevar á 
cabo un esfuerzo decisivo contra el fuerte 
de Pozieree, intento que ha fracasado. 
Esta noticia es completamente inexacta. 
En efl frente de Pozieres.Mauropas no ha 
habido ningún ataque franoás. En este sao, 
tor las tropa9 britá-moas han continuado 
avanssando naeta Poriares, de la cual po-
seen la mayor parte. 
Lo* alemanes añaden que ha sido rocha-
•ada un fuerte ataqua franoás entro Estráea 
y Soyecourt. Esto e» unja segunda inexac-
t i t ud . En esta región no ha habido más que 
una psousña operación local, llevada » cabo 
con débil»5 efectivos cerca d« Es t rées , y que 
ha tenido commlato éxito, permitiéndonos 
ocgsr una batería. 
* * * 
KOENIGWUSTERiHATJSEN 36 (5 t . ) 
Oficial: 
Gran Cuartsl « lemán .—Fronte occidon-
w. 
En el Canal da Comines á Ypres hicime» 
saltar la gran dafsnsa inglesa, ooc su guar-
•ición, por msdio d© una explosión. A l Nor-
te dtel Sommo hacen alto los ingleses en 
Poaieras, después üa haber librauó encar-
nizados combates. 
Más al Ests, en el bosque de Fourneaux 
j en Longuaval, fueron rechazados pequeños 
«taque» enemigos. 
En el boique de Tremes conocimos las tn-
tenciones da atacar del enemigo, rechazándo-
la con nuestro fuego. A l Sur d^í Sommo con-
servamos, «n la Maisonnete, el terreno ga-
nado «1 25, contra los intentos del ene-
migo de reouperarlo. 
A l Sur de Estrées hubo también ayer v i -
vos iootmbataa. En la altura do la Filie 
Mw-te (en Argona) ocuparon los franceses 
un cráter , producido por la explosión de 
una de fus minas ¡ pero al pooo tiempo fue-
ron enterrados por la explosión de una con-
tramina alemana. 
En la orilla izquierda del Mosa nuestras 
tropa» hicieron pequeños progresos en la 
cota 804. En la onlla derecha del río ha 
habido, durante la noche, actividad do la 
artil lería, en la región de la obra de Thiau-
moni. En muchos puntos del frente fueron 
rechazadas patrullas .enemigas. 
En el nuestro del Somme fueron derriba-
dos en nuestras líneas dos aeroplanob. enemi-
fos, por el fuego de nuestra infantería y e nuestras ametralladoras. Otro fué de-
rribado deípué» de 'combate aéreo, cayendo 
incendiado en la región de Luneville. 
E l día 24 de Julio derribamos con nues-
tros cañones contra aeroplanos un Ttfplano 
francés, en direoción del fuerte de Souvillo. * * * 
PARIS (Torre Eiffel) 26 (11 n.) 
Oficial: 
A l Sur del Somme, los franceses, median-
te un golpe de mamo, g.» han apoderado de 
una osea fortificada, distante unos 150 me-
tros al Sureste de Estrées. Hicimoa algunos 
prisioneros. 
Los cuatro cañones cogidos antonver en 
la ba ter ía , al Sur de Estrées, de 105 milí-
metaot, se suman al material de guerra y» 
conquistado. 
En sil resto del frente, el día ha trans-
currido con tranquilidad., excepto en Cham-
pagne, donde hubo luchas do arti l lería, bas, 
'tante violenta en el sector al Oeste do 
Pronos. • • 
flt tfe jft 
POLDHU 26 (11 n.) 
Todo el pueblo de Pozieres se halla ahora 
en nuestríi-v' manos. A l Gesto id«l pueblo, 
nuestras tropas territoriales han atacado y 
heoho nuevos avances. 
A ife A 
POLDHU 26 (11 n.) 
Un periodista británáco, en el frente oc-
cidental, manifiesta que la artillería británi-
ca, durante la^' últ imas cuatro somanas, ha 
disparado 5.000.000 de proyectiles sobre las 
posiciones alemanas. 
Descontento en Francia 
SERVICIO RADIOTEI.EGR/,F;CO 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
E l llamamiento á la quinta tic 1883 ha 
•ausodo on Franciia bastante excitación, es-
pooialmente cutre la población rural , á cau-
sa de ctmstituír un pJ igro para las labores 
d d campo y do la vida. 
Próspero estado financiero alemán 
SERVICIO RADIOTEi-ECRATICO 
ÑAUEN 23 (0,30 m ) 
Las existencias de oro del Banco imperi;.; 
a lemán subieron on la semana hasta el 22 
del actual en 1.230.000 marcos, llogaaido i> 
2.-107 nrllones. 
En esta s\imíi están ooritonidos 739.000 
marcos en oro, comprados per el Banco im-
perial, después de haberse bocho válido la 
sentencia del T r i l v i a l de presas respecto 
á la incautación del vapor ingles fíAppann 
con cargamento. 
La circuí ación de billetes descendió cu E 
millones, siendo aetualmeniíe de 6.048 mi-
llones. La ga ran t í a do oro subió do 35,5 por 
100 á 36,1 por 100. 
Ijos pagos al cuarto minrvstito alemán so 
han oprrado el 20 del actual. Las cajas de 
7>rés<lamos tenían el 22 del actual prcwtrdo 
>! 6 por 100 de la suma total suscrita v 
pagada. 
L A ASAMBLEA 
DE L A P R E N S A 
•• • — • 
S E CONSTITUIRA L A CAMABA 
DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
o—— 
L A P R O X I M A ASAMBLEA SE CELEBKA-
HA E N BAIIOELÜNA 
En la sesión de ayor se diicutió amplia- I 
mente una propoticíon fijando en iO c4n- ¡ 
timos el precio de cada ejemplar d» los pe-
riódico*, y se acordó abrir un p lebiuuo so-
bre etia ftgunto, enviándo*» una circular á 
todo» loa diarios. 
Quedó acordada la creación da un orga-
nismo, qu« se denotiiinará t ^ m u » d« 1» 
Prensa Eapañola, E l Comité ejecutivo lo 
oonst i tu i rán, proylsionalmeiiW, reprwsQ-
tantes da los periódicos d» Madrid y uno 
d« cada región. 
Loa asamblcísias visitaron luego al mi -
nigtr de Hacienda para formular las p*. 
ticione» acordadas. 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
La Comitión interina para com¿*ituír la 
Cámara, la forman los señores siguientes: 
Prosj dentó, D. Leopoldo Romeo. 
Socretardo, D. Mdguel Tato Amat. 
Diílegados regionales: de Andalucía, don 
Cristóbal do Castro; de Castilla la Nuova, 
D. Eduardo Ortega Gassot; de León, don 
Bonifacio Gimcno; de VE)'oncia, D. SaL 
vador Mencheta; de Canarias, D . Ricardo 
Banítea de Lugo; de Cata luña y Baleares, 
D. Rafaal Morayta; d» Aragón, D. José 
Alvarez; d» las Vascongadas, D. Eduardo 
Ruia d» Vsla»co; de Asturias, D. Augusto 
Barcia; da Castilla la Vieja, J). Mariano 
Mar t ín F e r n á n d e a ; de Extrsaiadura, don 
Rafael Esbry; do Galicia, D . Alfredo V i -
cente Rey, y de Murcia, D . Miguel Fer-
nández (Peñaflor). 
Dqspués da tomarse acuardos importan-
tes, quo redundarán pronto on beneficio de 
todos lo* diarios, se declaró clausu,ra)da la 
Asamblea. 
La próxima se celebrará en Barcelona. 
CATALUÑA D E CEBCA 
L A V I D A 
I N D U S T R I A L 
o 




F renta dal Cáucaso. 
L01 ejércitos turcos retroceden en desor-
den anta al irresistible empuje de nuestras 
gloriosas tropas. Varios d© nuestros elemen-
tos s« encuantran ya á 15 verstas en Arme-
nia y región da Erziudjan, donde los turcos 
kan prendido fuago á toda clase de depó 
sitos. 
* * * 
PETROGRADO 26 
Oficial: 
Frente dal Cáucaso. 
Continúa nuestra ofensiva hacia Erzind-
jan. Los turcos repliáganso apresuradamen-
te, abandonando en su huida cañones y mu-
c i edenes. 
En el combate del día 28 de Junio, uno 
da nuestros regimientos, mediante un ata-
que impetuoso en la frontera da Transamuri 
desalojó al enemigo de sus posiciones y con-
t inuó persiguióndole más allá del poblado de 
Gvozdatz. 
El jefe del primer batallón, teniente Gus-
>ak, al entrar on el poblado vió una batería 
situada en un jard ín de la carretera, en el 
cruca del camino de Kolomisk. 
E l teniente Gu&salc envió inmediatamen-
te á una compañía, en la que iba un Lijó 
«uyo, con objeto d© cortar la relirada á la 
bater ía á impodirb se replegara hacia el 
puablo da Turks. 
Lo» artilleros enemigo» emprendieron pre-
cipitada fuga, hasta que. acorralados, con-
•umiaron los proyeatiles de sus revólver». 
El t«ni»nta Gussalc, dando prueba de ad. 
nairabla valentía, fué el primero que llpigó 
a l tvuce de la carretera y cortó eíl camino 
•1 enemigo. 
A l llegar su compaiVa, dieron una brillau, 
ta carga á la bayoneta, rindiéndose la ba-
tería enemiga entera. 
Componíase ésta de cuatro piezas de 45 
centímetros cada tina, siendo apresados to-
d v s los oficiales y soldados, así como los ca-
ballos con todos sus arreos. 
* * * 
PETROGRADO 26 (urgente). 
Hemos ocupado la importante ciudad do 
ÍErzinojian, camiplotando de esta suerte la 
conquista do Armenia. 
* * * 
P I M I O G R A D O 26 
El narte oficial ruso de la tarde manifiesta 
que orí día 25 las valientes tropas rusas, al 
mando del .generáí Yudeniton, so apoderaron 
de la ciudad de Erriudjian. 
Con esto, 1c» turcos lían sido desalojados 
de toda la Armenia. 
El zar ha teJtgraíiado lo siguiente al cn-
mandanta en j i f a en Tiílis: 
«Es oon gran alegría que me lie ente, 
raido de la toma de Erzdndjian. Do lo má« 
prafundo do mi corazón envío la expresión 
d a mi agradacimiento á las valientes tropaa 
de mi ajórcito deQ Gáucati.', que hau jusrti-
ficado iplenamante la confianza puesta ©n 
«illas.)' Firmado, Nicolás. 




En la noche úl t ima una escuadrilla nuoa-
t ra ha lanzado 40 granadas de 120 y dos de 
200 sobre los establocimiontos militares da 
Thionville y Remnach. Cumplida esta mi-
sión, antes de amanecer dirigióse la misma 
escuadrilla á bombardear un importante do-
pósito do municiones, cerca de Duu; se lan-
zaron 38 granadas. 
Tambión auodi-j se lanzaron 29 granada» 
sobro las estaciones de Visiones, Briculles y 
tobra los «vivaos» de Dauuovaux. 
Éf. Á JÉ 
M I L A N 26 
El presidente de la Cámara de Comercio 
ha anunciado que el día 23 un navio mer-
cante italiano ao vió atacado en el Medí . 
fe r ránto por un submarino enemigo. 
Después do un v i v o cambio de cañonazos, 
el submarino se ciió á !a fuga, y el mercan-
te, indemne, continuó su ruta. 
* ^COPENHAGUE 26 
Continúa la actividad navil^ en el Bál-
tico, oyéndolo todos los días fuerte caño-
neo y viéndose eacuadrülas de submarinos 
y torpederos en tservicio do patrulla. 
SERVICIO RADIOTELECK AFICO 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
El vapor holandés ((Mnas» se hundió, á 
causa de la explosión de una mina, cerca 
del buque faro de «Noordhiiuler». 
El lunes por la noche desembarcaron en 
>f heveninpno 28 r.áfragos. t ra ídos de tros 
ban-os noruegos, con cargamento de made-
ra, que el día 22 d e l actual fueron hundidos 
• ior un submarino alemán á 35 millas de la 
costa inclosa. 
* * * 
ÑAUEN 26 (0.30 m.) 
Un buque do guerra a'omán detuvo en 
el Snnd al vapor danés «Cito», cargado de 
celulosa. 
* * 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
Koiíúi: una noticia de Router, fueron hun-
didos Ins vapores «Lonwen» y «Knutsford», 
«alvámlrree la 
-—a Quiero usted visitar una do la» f»c 
rtoria» mduitriaJea españolas da má» empu-
j e , obra da un esíorrado caudillo dal pro-
greso, da un catalán de ooraaón ?—dijáronma 
en ÜaroaúiUA oierU tard^—. ¡Fue» raa u» 
«r*n fábrica da hilado» y tejidas q u ¡ 
A aó kilomatrog de Barcalona, v an la villa 
de ERparragi»ra, p o ^ u ios hermanos tía-
do 1... 
Viaja pintoresco, do una hora da farro-
carril , hasta T ía r to fén . 
M ^ V I * ^ ^«t^uitm misma no» aguarda un 
"T- ,•• ^ fc!r- 80(1(3 ^ enviado an nuaatra busca. 
E l t chaunvor» , un moootón fornido y ra-
tostado por las solanas campesinas, abro la 
port^íueia y s» descubra respetuoso. 
—¿Qué tardaremos en llegar á la fábri 
o». —^preguníte, mientras el mecánico pono 
motor «n movimiento. 
- 4 i i r a , media hora lo más , «aoaotando»... 
—Pues ¡adeilanta! 
E l Q^Ut, ligerísicuo, y con un motor po-
t e n t e , «afila la* callejas de Martorcül, sem-
brando el pánico entre 'las gallinas y So» 
perros. Toro3«io« á la derecha, v á núes 
tros ojos surge como una cinta blanca, ba-
ñada da sol, la carretera, con árbolfcs se-
dientos y parspsetiva do montañas . Aquí 
(¡apratamos» de lirmio; y, en efecto, el au^ 
t o m Ó T i l se «traga» los kilómetros, rebotando 
•n los baches y dejando a t rás una nube 
de fxsrvo. 
Cerno un punto n«gro, que por segundo» 
«e agranda y sa define, aparee» á media 
cueata un carro valenciano, con sus dos ca-
ballería» <á la limonera», un toldillo recio y 
curvadísimo y sus ruedas de llantas muy 
grue»a», que fulgen heridas por lo» rayos 
del sol. 
Dentro del carro, una mujer joven duer-
me_ «obra un róstico lecho do costales, y un 
gañán fuma y canta, aventando su tedio. 
E l automóvil asusta á las c a b a l l e r í a s , que 
dan «una arranoada» hacia da cuneta. Sa 
escucha luna im|precación y un rosario do 
protestas, para mí i n c i o m p r e n B Í b i > « . . . Eü 
tahauífeur»,_ al pasar, «devuelvej al carre, 
tero sus «piropos», y, malhumorado, da un 
ffolpe á la .palanca da velocidades, ¡poniéndo-a en ((tea-cera». A Jos veinte minutos atra-
vesamos otro puabjo, ganamos una altura y 
descendemos, como una flodha, a l fondo de 
un valle preciosísimo, que es donda está 1» 
famoaa factoría. 
— ¿ E l señor «Curro Vargas»? . . . 
— ¿ E i Sr. Sedó».. . x 
Eata» do» intarro^a donas han pqu i valida 
á dos autopraaentaeiones. Don Mart ín Se^ 
&6, abogado é ingeniero, se ha recluido, v o -
luntariamente y de -por vida, en esrte valle 
y en esta hermosa fábrica, que para él e» 
« t o d o »u mundo». Una a^posa buena, uno» 
hijo», un bogar y e*t« r a í l e : he ahí él ho-
rizonte» de sus püaoere» v al «eoreto da su 
Micidad . 
^Sodó, hombre cultísimo como su hermano, 
odia la política y «hace paitria», oonen^rán., 
dose ¿ la industria que encu-gullece á esta r<v 
gión. 
Eranco y noblote, participa su espíritu del 
sano ambiente que le rodea. Visitando la 
soberbia fábrica que dirííze, v ouo me mos-
t r ó de pun'ta á punta, me deesa, enlazando 
pensamientos con pensamientos : 
— t i No ha^a usfaéq cp.so al catalanismo agu_ 
do de los intelectuailes, que, por serlo, v i -
ven una mitad do realidad y otra do... fan-
tasía I ¡Cataluña roereraría «"«¡parada d e E.v, 
(paña, y los cíitalanes lo sabemos, y, por sa-
berlo. Cataluña «no «ienie, no aa .«cjieratií^ 
ta))! Nosotros, los industriale», ¿o« comer. 
ciamc». los que vivimos la realidad íntegra, 
¿cómo ihamos d e pensar *n desmembracio,. 
ns» y otra» zarandaja», cuando la súperpro-
duoción d o Cafcaüuña no tiene mercados bíia-
rtautes con los dal rasto de la nación P ¿ Qué 
«aria de Catuluña «in esos mercados P... 
¡Sueño», y nada más q u e sueños!. . . ¡ ((Cosas» 
de los inteileütualesj... Emancipación del 
centralismo, üibortad económica, ¡eso sí lo 
pedimos, lo exigimos, porque á ello tenv?_, 
mos derecho! 
^Xl'Sedó eoliaba una mirada á aquellos ta-
lleres hermosos y continuaba eaplicando su 
funcionamiento. 
—Aquí— decáama —empieza !a fabrica^ 
ción... 
Y mostrábame, en efecto, una por una, 
todais las fases dal hilado y el tejido. 
Primeramente las ((balas» de algodón pren-
sado, que unas máquinas ahuecan y mezclan. 
Aquedloa copos, que de nieve parecen, pasan 
á otras máquinas, que efectúan el alarga-
miento, transiformándolos en un cordón sin 
solución de continuidad, que, á su vez, en 
unas tareeras hiladoras, se dividen y sub,. 
dividen en hilos muy fino». 
QB4É tallar ocupa una nave inmensa, don-
de trabajan cantenare» de qperarias, y el 
estruendo e» ensordecedor. Las máquinas te-
jedoras, en mlmero fabuloso, producen ai 
día miles y miles de metros d'e tejido y pa„ 
ñas do todos l o » dibujos y colores. 
—Vea usted 1» pana é& dragón , la que «les 
va bion» á lo» baturrea... Es una pana orí-
giualísima, da colorina», con ex t rañas figu-
nas de dominó, €stJ<ella», e i c , etc. Vea us^ 
ted la pana que pden «n Castilla... Es de 
una tonalidad verdosa, jgria ó bronoe, que ca-
• reoe de reilieives marcado». -Ahora observe 
usted esta otra pana, qua a» el encanto de los 
mejir-anos... Trátase ae una tela trafilicida, 
mejicanos...—Trátr.so de tma tela traslúci-
da, ó poco menos— El campesino mejicano 
usa este trajo unos meses, los de la reco-
lección, y unoa meses juito» ea lo que resis-
ten estas telas. 
Cuando con cien pesos torna á la ciudad, 
t i ra cü traje invari.sbileman'íe, y »9 «aseño^ 
r i ta» en d acto en 0Uaüb[UÍ4ta de toa baza. 
ms que en su camino bella... 
La soberbia factoría indo p' ee, en má-
quinas y en todo, (maravilljj» ultramodernas, 
en lo que se refiere á ía fabrioaleión. Todo 
c» allí fuerra, movimiento, vida preducto^ 
ra, con cuyo formi'laib1#* palpitar »e ronfun. 
don el esfuerzo humano, que más de dos mi l 
obreros retprosenta, y la energía gigante de 
la olcctricidnd y d d vapor... 
La colonia, quo hubo de ser visitada y 
admirada per «3 Rey, constituya unn vordn-
dera obra social. 
La fiociedri-'l Se<Tó (protege no tólo Tntiíte, 
r ia l , sino moralmpnte, á RUS obrero*, ins-
truyéndolo», dándoles cas», i^esia, luz. < '-
o é W a , etc. 
La grnn íabrics do (tejidos lo es tnmbién 
de curburo de caícío. y su T-vredunri^n onr.r^ 
nvo r j ' / i ^ . a .v.ln esOMA para lo que do olla 
gOOCltan otrfta regiones españoles y todo el 
Sur de -América. 
E.1 automóvil nos tra|p á media tnrdo á 
^r.artoreü]. Un estnll;dn del neumático biVn. 
nos acampar á mit-aid del írayer+o. Ar^ i -
dente casi dicihnso, que nos permitió con, 
templar medin hora Ins belloeM rV un pni. 
sajo con persipectivns beohicerns de llonuris 
Ardientes v de cumbres, rasgando la Inmen-
sidad Azul... 
O U K R O V A H G A 8 
Barcelona. Julio 1916. 
Protesta de los marinos holandeses 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
La presidencia de la Asociación Ori^tiana 
de marinos ha protestndo, en ún peri to di-
rigido a l embajador inj^és en La Haya, con-
tra la detención de la flota pesquera ho-
landesa, solicitando al mismo tiempo el apr-
del' emh.iiador holandés en Londres. 
EL PLENO 
D E L I N S T I T U T O 
ACUERDA QUE LA PONENCIA 
K E D A C T E UTRU INFORME 
HUELGUISTAS LIBERTADOS EN BAR-
CELONA 
La ponenoia dal Inst i tuto de Reformas 
Socialch tanuinó ayer larda su labor. 
Hl aucr^tariw, Sr. Puyol, dijo que se ha-
bía llagado á un acuerde acerca del extre-
mo ralativo á la peraonalidad del Sindicato 
ferroviario, y aobra al punto esencial del 
a u n w u U ) « • lúa suaidoa en un real y del 
pago de primas y gratiiieacionea, 
A jas Beta y medea da la tardo terminó la 
ponencia da rjjviaar y aprobar la redacción 
definitiva dal informo. 
l*r»|{untauo al j^ecretario si sa había tra-
tado de las reclamaciones formuladas por el 
fiarsonal ferroviario al Estado, acerca do a rebaja del impuesto de utilidades y otros 
extremos, contestó qu« eso no entraba en 
las atribuciones do la ponencia. 
—Nuestra labor—terminó di cien de—ora 
(sencillamente resolver la» diferencias entre 
la Compañía del Norte y su personal. 
C i tado la ponencia concluyó oomonzó la 
sesión del plono del Ins t i tu to ' 
Acuerdo de] Pleno. 
Sabido e» quo una de las peticiones d© los 
ferroviario» era la del aumento de un real 
diario en todos ios sueldos de 400 á 2.500 
pesetas y que la Compañía dei Norte no 
accedía á esta petición, sino limitando el 
aumento á lo» «ueido» medios de 400 á 1.500 
peseftas. 
La ponencia del Instituto redactó su in-
forme, con veto particular del Sr. Mart ín 
AÜívarez, en el sentido de qu© se concediese 
•4 aumento en la forma que decía la Compa^ 
ñ ía ; pero haciéndolo eatensivo á todos los 
sueldos menores de 400 peseiias. 
Esto supone un dc-siembolso de 200.000 
pesetas anuales por parte de la Oomroañía. 
En el Pleno del Insti tuto, celebrado ayer, 
el Sr. Sánchez Toca manifesitó su opinión 
contraria al1 informe, en este punto, por en-
tender que, t a l como estaba redactado, era 
decir al Gobierno que obligase á la Compa-
ñía á oonoeder el taH aumento. 
Habíló ei Sr. Largo Caballero, y se aoor^ 




Oficialmente se comunica que han sido 
puestos en libertad tre? óbreles forroviáf-
rica que habían sido detenidos con motivo 
de la úl t ima huelga 
Hoy han sido puestos también en liber-
tad tres obreros textiles, de ellos do^ mu-
jere». 
^ La huelga tex t i l continiía iírual. Una 
Comisión de obreros ha visitado aTgoberna-
dor para pedirle protección porque desean 
trabajar. 
Hoy ee ha trabajado en algunas pocas 
fábricas con escaso personal. 
Contimian las impresiones optimistas en 
los Centros oficiales y las gestiones para* 





Se encuentra gravemente enferma la seño-
ra doña Emilia Gamazo, viuda dé Valent ín, 
madre de D. Germán, D. Honorio y D. Ja-
cinto, y hermana política del ilustre ex pre-
sidente del Consejo D. Antonio Maura. 
Hacemos fervientes votos por el restable-
cimienitc de la enferma, á quien se le han 
administrado los auxilios espirituales. 
PETICION B E MANO 
H a sido pedida la mano de la señorita 
Eloísa Sociats y Ramón pana D. Hilar io Da-
go y Sáinz. 
La boda se celebrará en el próximo otoño. 
VABIAÉ 
En esta corte ha fallecido la distinguida 
señora doña Mar ía de la Asunción Oyarzá-
bal, viuda dad general López Domínguez. 
Enviamos á sua hijos nuestro sentido pé-
same. 
••• Su Alteza la Infanta Doña Isabel ha 
aceptado la presidencia honorario del Con-
servatoriio de Música de Barcelona, el cual 
llevará en adelante el nombre do la augusta 
dama. 
-4>- So eaiouímtra totalmente reetableoido 
de su indisposición ol secretario-tesorero de 
S. A. ia Infanta Doña Isabel, D. Alonso 
Coello. 
VIAJES • 
Han salido: para Villagarcía, la seño-
ra viuda de Diego; para Barcelona, D. Car. 
loe Tolrá ; para San Sebastián, los duques 
de Seo do Urgel y sus hijos, la baronesa 
viuda del Castiillo do Chirel y su hija Lolita, 
el ministro de Portugial, Sr. Vasconcollos; 
Los cojidep de la Cimera y de la Maza, el 
m/arquéo de Sandia y, el vizcondlo do LLante-
420; para Burgos, loe duques do Santa Luc ía ; 
para El Esoonal, los marquescsi de Rczalojo; 
para Fuenter rabía , los marqueses de Santo 
Domingo: para Medina del Campo, los man*, 
queses dle Ahumada; para Zaidívar, la con-
desa de AlcubLerrc y su hi ja la mairquesa de 
Esp inardó ; para Zarnuz, los marqueses de 
Navamorcuende; para Bilbao, la marquesa 
de Garci l lán; para Otero, el duque de B i -
vona; para Deva, doña Mar í a Medina de 
Vasconi; para Piedrahita, D. Ramón Ani-
BSB; para Santander, D. Alfonso Santama-
r ía y D. Aniceto Sok>; pairo Luarca, don 
Alfredo Alvarez Caños; para Rueda, don 
Félix Gimeno; para Puente Vieago, D. V i -
o«nite Alvarez dol Manzano; para F>ande. 
D. Tomá^i Pérez ; para Somió, D . Hilar io 
Hervada; para El Molar, D. Antonio Me-
drano; para La Granjat, D. Gerardo Fernán-
dcü Moreno; para R ú a de Valdeorxas, dom 
Antonio Boceta, y para Caldas de Bosaya, 
D. Eusebio Guzmrn. 
POR LA BI1ENA PRENSA 
E n VWacafías . 
Los seminaristas de Toledo han celebra-
do un nuevo acto de propaganda en honor 
y favor de la Buena Pren-a. Tuvo lugar 
la Cesta en el pueblo d<3 Villaeañas, que 
dió. una vez más , pruebas de su entusias-
mo \yor las obras de acción católica. La 
asistencia fué numem-ísima, y entre ella 
figuraban, además del celoso señor tura pá-
rroco y del alcalde del pueblo, el señor cura 
de Tembleque, el coadjutor óe Villacañas. el 
coadjutor de Lillo y el coadjutor de Dos 
Barrios. 
En la velada, los iseminaristas Sres. An-
guitn y Melgar cantaron lindas melodías: 
el niño Comales y el seminarista Sr. I)£U«fl 
declamaron sendas tomposicione.': poétioais, y 
los Sres. Rivera, Gutiérrez y Mora y Rojo, 
pronunciaron ardoroso» y prácticos ' discur-
sos. Hizo el resumen nuestro compañero de 
RMacrión D. José María Meirás Otero, 
de I * A. C. N , de J . P. 
El público aplaudió á todos repetidas 
veces. 
El señor cura párroco de Villaeañaa v el 
seminarista Sr. Rivera, natural de aquel pue-
blo, recibieron mucha.s felicitaciones por o] 
buen resultado de la fiesta. Unan á ellas 
1* nuestra. 
DISCURSOS D E LOS SEÑOllBs 
ABADAL, VENTOSA Y CAMBO 
LOS CATALANES L U C H A R A N HAS 1J 
CONSEGUIR E L TRIUNFO D E SUS AS' 
PIRACIONES 
SERVICIO TELEOR^FTCO 
BARCELONA 27 (3 m.)' 
A laa siete so han ruuuido lo« diputadoi 
y senadores rogiouali^tas para tratar do ¡a 
pasada campaña parlamentaria. Se repar, 
tieron los trabajos para el estudio do Ic^ 
mismos^ entro cilios ios jirespuesitos, pijo-
yectos pendiontoa de ducusión y campaña 
quo se proponen realiaar el próximo otoño 
A las diea de la noche s» han rcunidi 
nuevamente. 
E l Sr . Abada!. 
Habló do la trascendencia do la batalla 
que han librado en las Cortes, donde dijo 
que habían expuesto el problema íntegra» 
mente acerca do las reivindioaciones cata-
lana3. 
Dijo llevamos la voz de oloctoies, j 
'después de comenzada la batalla no» pone, 
mos de nuevo en comunicación con vos. 
otros para deciros quo seguiremos íirmet 
en nuestra actuación. 
En vista ĉlé que el Gobierno dosationdo 
los problemas económicos ante la guerra, 
hemos planteado el problema nacionalista 
huyendo de todo equívoco. 
El planteamiento del problema y la ad-
hesión de otras regiones á nuestra sincera 
declaración en el Parlamento, significa que 
el Gobierno se halla divorciado de la socio, 
dad. 
Ha creído solucionar el problema agro, 
gando á su programa la palabra regionalis. 
mo, sin hechos ni obras que lo justifiquen. 
Todas la^ regiones de España quo sien-
ten la vida se han puesto á nuestro lado 
menos la Prensa 3e Madrid, atenta sola, 
mente á defender á las cuadrillas H a polí-
ticos al uso. 
_ Refiriéndose á las palabras que pronun, 
ció Cambó en el Parlamento: «El espíritu 
catalán no ha gobernado en España):, dice 
que no colaborarán con leyes que van con-
tra el resurgimiento de* la nación, pues se-
ríamos culpables de su ruina. 
Los regionaTistas iremos contra todas las 
leyes que impidan la grandeza del país. La 
batalla esta empeñada ; sólo hemos comen-
zado el combate, y reñiremos, en duo!o á 
muerte, hasta conseguir el tr iunfo de la/ 
aspiraciones catalanao. 
E l Sr. Ventosa. 
Se ocupa también de la campaña paria-
mentaría . Dice que el nacionalismo catalán 
no sólo abarca la lengua, el derecho y la 
cultura, .sino también la riqueza catalana, no 
aílcanzada por privilegios de los Gobierno», 
sino por cí propio esfuerzo de Cataluña. 
Ataca al iQobierno, que sigue una política 
absurda. • 
Habla de lo» problemas dell sulfato de co, 
bre, de (loa trigos y de los transportes, y di.. 
ce que, ó pesar de las subvenciones que re, 
iciiben las compañías, en lugar de servir al 
país se ponen al servicio de las naciones exm 
Itranjjerasl 
A i subir al Poder el Gobierno declaró so-
lemnemente que presentaría las reformas ne. 
cesarias para vigorizar la economía nacionaí, 
y seis meses después pesentaba los Presu 
puestos, que son una verdadera ficción, un* 
cosa grotesca y risible. 
Con sus proyectos, el Gobierno arruina 
las industrias y mate todas las iniciativas. 
Señala el hecho de haberse puesto otraa 
regiones al lado de Cataluña. La única opo-
sición verdad del Parlamento somos nosotros, 
que hemos removido el pantano de la po-
lítica española. 
Dioo que, en manas de Romanones, jamS» 
se había llegado á tanto absurdo. La bata^ 
lia está entablada; y ó ellos acaban con nos* 
otros, ó noscytros con ellos. . 
Acabar con nosotros es matar las asipirau 
clones de toda una región y el engrandecí" 
miento de España. 
E l Sr. Cambó. 
Nadie nos puede decir que no hemos curn»' 
plido las promesas hechas en el Palacio d€ 
la Música Catalana y en el banquete del 
parque de Güell. Muchos creerían que aque-
llas frases serían un lirismo más, y eran el 
fruto- de una madura reflexión de mucho* 
meses. 
Ante vuestras manifestaciones no podía.^ 
mos desaprovechar ía ocasión de llevar a 
nuestra tierra ia completa libertad. 
Dice quo sus declaraciones .han tenido 
trascendencias y sus sinceridades han causa-
do profunda sensación en nuestros enemigos, 
que esperan nuevas sinceridades. 
Hemos recibido telegramas de otras regio-
nes. feLicitándonos por la campaña; y res^ 
poeto á la lengua, sólo los diputados de es-
casa mentalidad creen que sólo exis'te so 
lengua. Dice les i rr i ta se hable el catatán. 
Asegura que los Gobiernos españoles son 
oligarquías que viven en contra de la volun-
tad del país . 
En tono humorístico habla de la solución 
dáda por Roinanones á las aspiraciones ca-
talanias, refutando después á varios oradorei 
y á la Prensa de Madrid, que todos van 
contra ol deseo de la inmensa mayoría da 
Oatailuña, que deducen la oficialidad de su 
lengua y la inüopend'encia política. 
Pregunta que puede hac^rso. El proyecto 
dé Alba sólo sirve para a-segurar la tran-
quilidad á los que viven del presupuesto, J 
es contrario á Cataluña, que quiere el en-
grandecimiento del país, y no puede habet 
transacciones en esto. 
Llegó el momento feliz de la huelga ferro, 
viaria y se oerra'ron las Cortes, sacando del 
grave apuro á Romanones. Ahora t ra ta rán 
de luchar en mejores condiciones, para de» 
hacer nuestros planes. 
La batalla quo se avecina será dura, y allí 
iremos como vencedores ó vencidos. 
Ctvando se acabe U guerra, ol Gobierno S4 
hallará con otra preocupación: la de des-
t ru i r nuestras aspiraeiones y personalidad. 
En la lucha contra Cataluña no ostar^moi 
solos: iremos á Galicia, Asturias y VaRCon-
gadas, que el fallo de nuestro pleito es s í 
misma causa. 
Peregrinación Nacional Mariana 
o 
A Zaragoza, Bofiofta y Covadonga. 
Ya están ultimados cuantos detalles s< 
relacionan con esta gran manifestación ai 
fe ouo tendrá lugar del 23 del proxime 
Septiembre al 3 de Octubre, recorriendo I01 
Santuarios y poblaciones de Zarago/r. B i L 
bao ^ o v i a / S a n t a n d e r , Covadonga, Ovia 
^ L a ^ u n U de la peregrinación ten l e u * 
en cuenta la mayor ^há^e aZ. 
BODM que en ella tomaran "artrC' !r,.anoasC7I 
dado la distribución de los P^f'"^.J 
dos núcleos: uno, que se formara v diso. 
verá en Madr id ; ol otro nace y ™"e™ * 
Zarapn/a | haciendo los fel J^toe el misra» 
recorrido á los Santuarios. 
Procurarenw» tener al corriente 6 núes, 
tras lectores de enastes detalles se relacio 
nen con MPfcH porepri 11 ación, y advertirlo 
oue Re admiten suscrineiones en teclas lai 
Serrptarías do C t m i r n de los Obispados. ' 
Pava más dcl.iüos. pueden dirigirse á L l 
Caravana, ngencia ofic'al católica de via 
" v i . P,arquillo. 4 y H, MTrlrid, que está en, 
J». rlc\ lo rkVO-fiTi i'/.ap.ióri 
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L A JORNADA REGIA 
LOS REYES 
EN EL SARDINERO 
fcOS INFANTES DON ALFONSO 
Y DONA BKATíElZ, A SUIZA 
%JL P W ^ N T A D05,'A ISABEL, EN A V I L ^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
c SAN SEBASTIAN 26 
Sua Altezas Reales lo* lu ían les Don A l -
•; o y Doña Beatria, con «IK» augustos 
jhijüs, llegaron á San Sebastián en el pri-
«tter expreso, procedeutes de Madrid. 
Esperábanioti en la estación Su Majestad 
la lieina Doña Crieitina, pl elemento pa-
latino, el pi-esidentc del Consejo de minis-
tros, los gobernadoroü civi l y mili tar, ©1 
capitán general de la región, el alcalde y 
Una Comisión de la Diputación provlrTtial. 
El Sr. López Monis ofreció un ramo de 
flores á la Infanta Doña Beatriz. 
Los Infantes so dirigieron á Palacio, don-
de almorzaron, y por la tarde marohaion en 
automóvil á Hendaya, donde tomarán el tren 
pera dirigirse á Suiza. 
* * * 
SANTANDER 26 
Su Majestad la Reina Doña Victoria pasó 
la mañana de hoy en la playa del Sardi-
nero. Con la augusta señora estuvieron sus 
hijos el Príncipe de Asturias y los lafantitos, 
que luego de bañarse jugaron hasta el me-
diodía. 
Su Majestad el Rey paseó en automóvil, 
acompañado del conde del Grove, y después 
de recorrer la población visitó el nuevo "Ca-
«iuo de El Sardinero, elogiando grandemen-
te su instalación. 
Por la tarde, el soberano estuvo en el 
campo de «polo» de los jardines de la Mag-
dalena, jugando un pantido. 
V S 
A V I L A 26 
Anoche, Su Alteza la Infanta Doña Isa-
bel asistió á un concierto dado en era honor 
por la Sociedad Filarmónica Abulense. 
La artística (fiesta corrió á cargo de la 
banda de la Academia de Intendencia y de 
las señoritas Hermoso y Domínguez, que 
tocaron, respectivamemte, el piano y el arpa. 
Cerró el concierto el eminente guitarrista 
Sr. Fortea. * . 
La fiesta terminó de madrugada. 
Esta mañana, la Infanta hizo una ex-
cursión al Samtuario de Causóles. Después 
marchó á Piedrahita y Barco de Avila. 
ReCTesará esta noche. 
NOTICIAS 
Una Comisión de la Cámara Oficial de 
Industria ha visitado al señor director de 
Aduanas con objeto de felicitarle por su 
nombramiento y ofrecerle el apoyo de aque-
lla entidad en todo lo que redunde en be-
neficio de los intereses generales del país. 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
^er elegante. 
La Dirección General del Tesoro Público 
y Ordenación General de Pagos del Estado 
<ia acordado que el día 1 de Agosto próximo 
be abra el pa^o de la mensualidad corriente 
¥ Ua clases activas^ pasivas, Clero y Religio. 
•as en clausura, que perciben sus haberea 
5' asignaciones en esta corte, en las provin-
cias del reino y tesorería de la Dirección 
General de la Deuda y Glasea Pasivas. 
A I propio tiempo te pone en conocimiento 
de ios respectivos Centros oficiales que la 
Asignación del material se abonará, sin pre-
rio aviso, el día 5 ~uel mismo meá. 
G R A N B A L N E A R I O 
n m w m m m m \ m 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en-
fermedades ded aparato respiratorio. Esta-
blecimiento montado con todos los adeian-
ios modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador. Servjoio dé automóviles desde 
b ebtación de Dcva. 
33 
E l día 1 de Agosto próximo comenzará 
en esta capital la cobranza voluntaria de 
las contribuciones terr i torial , mduscrfal y 
demás impuestos que se satisfacen por re-
cibo, correspondientes al tercer trimestre 
ie l ejercicio corriente, y t e rminará el 31 
de dicho mes. 
En los pueblos do la provincia tendrá lu -
gar cu los días que se señalan en el ((Bole-
tín Oficial)) de la misma. 
• • -«s> • 
AIRES D E T A B E R N A 
Una puña lada . 
Con singular afán, y en una taberna de la 
¿alie de Eguiluz, dxlicábause á medir sus 
oompetencias en el clásico ((mus» Esteban 
González García, de veintiún a/ños, y Mar.. 
tíu Vallina, de diez; y seis. 
No se sabe si porqué uno de los jugaao_ 
res abusó de los ((amarracos)), sin conoci. 
n^iento del contrario, 6 por si cometió al_ 
gún punible ((faroleo», ello fué que loa ci-
tados entablaron "agria disputa. 
Como los dos Tuto cabían en esto mundo», 
salieron desafiados á la calle, y una vez en 
la vía ptíblica, el joven de los diez y aeis 
años le «largó)) una puñalada en el vientre 
á Esteban. 
El agresor quedó detenido. 
La herida de González es de pronóstico 
reservado. 
fBOflNOIAS 
C A Ñ E R I A Q U E R E V I E N T A 
E n la calle de Fornarido VT. 
A la una de la mauirugada reventó la ca-
ñer ía general de oaiwiucoión de aguas dol 
Canal de Isabel I I , en el espacio de la calle 
de íVriiaudo V I comprendido entre las ca-
sas números 13 y 21. 
El pavimento saltó por los puntos n m 
débiles, daiiido salida por las resquebraja, 
duras al líquido elemento. 
Formóse una ootaíente de agua que abar-
caba todo ei ancho d e la calle, llevando la 
justa alarma al vecindario, que ée asorao á 
los balcones ante e l ruido ensordecedor pro-
ducido por la impetuosidad d é la salida oeT 
agua. 
Inmediatamente diéronse avisos á las 
Compañías del Gas, de la luz eléctrica, del 
Caaial, y de los servicios del alcantarillado 
y de incendios. 
El inspector de Policía urbana D. Eva. 
varisto Llora, con los guardias $91 y 578, 
odoptaron las imodidas previsoras ooruio. 
nientee ante el temor de que sobreviniera 
Un hundimiento. 
Cqrtada el agua por ol Canal y recono-
cido el alcantarillado, vípose en oomocamien-
to de que sólo se trataba de la referida ro-
tura de la cañería, sin ulteriores oonsecuen-
oias. 
Interrumpióse el t ráns i to y la drculaoión 
de t ranvías . 
Acudió el alcalde al lugar del suceso, dic-
^ n d o las órdenes propias del caso. 
INCENDIO 
EN UNA IGLESIA 
1 
S E TRASLADA LA lilAGE^í DE 
J A S ANGUSTIAS, D E GRANADA 
•BIPLANOS M I U T A E E S EN SORIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BAllOELONA 2G 
Se coaccon nuevos dduailles del accidenta 
ftjutoffnoviüsita ocurrido ceaca de Castell. 
Acaba de llegar á la meta señalada en la 
ecunretera un automóviil, conducido por don 
Anitonáo Largué y ocupado por D. Juan l io-
quota y el primer aou>r D. José Borge. Es-
toe cuentan que vieron al automóvil núme-
ro 21, conducido por s¡u propiettario, señor 
Oller, marchando en persecución de otro, á 
gran velocidad, envuelto en unta espesa nube 
de polvo. 
Ya en el lugar del suceso, el Sr. Oller hizo 
una falsa, maniobra, perdiendo la darecoión. 
E l automóvil chocó contra un árbol, y al 
pretender el Sr. Oller haoer un viraje, la 
máquina fué á estrellarse contra otro árbcl, 
quedando totalmente destrocada. El Sr. OIIco-
recibió tan gravee heridas que falleció casd 
en el acto. De las dos señoras que le acompa-
ñaba<n. una murió poco después de babor re-
cibido los auxilios espiinituailes, y la otra fué 
trasladada al Hospital Clínico, en tan gra-
vísimo estado que se teme de un momento 
á otro sobrevenga un funesto desenlace. 
El mecánico recibió diversas heridas y 
sufrió conmoción oerebral. 
_ Este desgraciado aooidenlte, qiue ha deslu-
cido la can-era «Vuelta á Cataluña», ocurrió 
en un sitio llano, pasados los peligros del 
trayecto y pocos kilómetros después de las 
abruptas revueltas dé la costa de Garraf. 
La tercera etapa la realizaran voiniiidós 
automóviles, llegiando á Barcelona solamente 
diez y nueve á la hora reglamentaria y dos 
una vea cerrado el control. 
Hasta que el Jurado se haya reunido y 
compulsado los datos y hedió los cálculos de 
los puntos de los corredores, no podrá esto, 
blecerse de modo dieñnitivo la oalificación 
general de la carrera. 
El Sr. Vidal y Ribas estuvo en el Go-
biomo oivil para proceder al reparto de 
60.000 pesetas que dejó el marqués de Casa 
Riera á la Beneficencia de Barcelona. 
* * * 
CADTZ ?.r 
Comunica por radiograma el camitán «fd 
«Reina María Cristina» que el 24 de Julio, 
á las ocho' de la noche, se encontraba á 30 
millas de La Coruña. 
É j t 
CADIZ 26 
Procedente de Fernando Peo lle^ó á este 
puerto el vapor <(CataJufía)), con mucho pa-
saje v carga dé cacao, café y otros produc-
tos de la isla. 
Vienen 18 frailes y seits empleados ale-
manes orocedenteí! del Camarón. Tno de ellos 
es ennitán v está condecorado con la cma 
de Hierro. Vienen acogidos al Convenio de 
La Haya. 
Cerca de Río de Oro fué ol buqu» dete-
nido T)or un crucero francés, que practicó 
un detenido rocistro. 
El cCatalnna» üffae hoy para Barcelona, 
donde llova la mayor parte de la c^rpffi. 
A A 
C I U D A D R E A L 26 
Oomunnoan d!e PuertollaTio que av<?fr rn 
presr¡ntó en dicho pueblo un peirro atacado 
de h'dboifobia, mordiendo á varios cano .̂. 
vecrTidario lo perswmió, •refuigi-'índo^c ol ani. 
mal en 1? casa-cuartel d^ Je, Guaird'i civil, 
donde la Beneiréri+a lo maté de un balazo. 
$ * « 
E L FERROL 20 
Procedente de La Coa-uña llegó, en « n t o . 
móvil, el hijo del conde de Romanones, 
aoonrp'añado de su esposa. 
El marqués do Villabrágima vkiitó los ar-
senales, íiistilleros y buques de guerra., sa-
liendo para Ribadeo. 
Oontinúa la emigración de obreros ga. 
liegos, que se dirigen á Francia contratados 
por aquel Gobierno para trabajar en las fá-
bricas. 
Actívanse los trabajos para la cons-
trucción del crucero ificorazado ¡(Reina VLc-
l o r i a » , con. objeto de lanzarlo al mar en el 
•mes de Septierabre. 
Con objeto de visitar los arsenales, ha 
llegado ol barón Van Royen, ministro ple-
nijpotenciario de Holanda en Madrid. Visi-
t a r á , además, otres pueblos do Galicia, d i r i . 
giéndc5C después á San Sébastilán. 
Para incorporarse á la segunda divi -
sión de la esouadra zarpó con rumbo á Ma-
r ín el torpedero número 3. 
A l torpedero ((Terror», varado en el dique 
del arsenal mili tar, se le están oolooando des 
nuevas planchas y reparando las máquinas.. 
* * * 
HUESCA 26 
Comunican de Peralta do Alcooca que, ba-
ñándose en el r ío Alcanadre, falleció ahoga-
do el muchacho de doce años Daniel Barbo-
lomé Laconm. 
* # * 
SORIA 26 
A las sois y veinte de la mañana han lle-
gado los biplanos militares números 28, 30 
y .38. 
Salieron de Guadaila.jara á las cinco de la 
mañaina. 
Uno de los aparatos aterr izó en una tie-
r ra de labor, sufriendo averías. 
* * * GRANADA 26 
Pooo después de las diez de la noche se 
declaró un violentísimo incendio en la igle. 
sáa de las Angustias. 
E l fuego adquirió, en seguida de iniciar-
se, proporciones tan alarmantes que el p á -
rroco, temiendo que el templo fuese pasto 
de las llamas, trasladó, sin pérdida de tiem-
po, la imagen de Nuestra Señora dé las A n -
gustia», patrona dé la ciudad, á la iglesia 
Catedral. Al traslado acudieron millares de 
person as. 
Los bomberos trabajan denodadamente en 
la extinción, procurando aitíiia.r el fue^o. 
L a policía y los autoridades coadyuvan 
á loa trabajos de «i lvamento de reliquias, 
imágenes y ornamentos sngrados. 
Una multitud inmensa pe hallp.. estaciona-
da frente al templo, habiendo tonide la guar-
dia de Seguiridad que acordonarlo para evi-
tar desgracias. 
d ik 4s 
SAN SEBASTIAN 26 
Ein el Gram Casino ha dado un coTio;crt-> 
el íovoni y va eminent-c pÁMIMfca Guillermo 
Cases, siendo nvuv HpIfttidMki por la selecta 




L A SEGUNDA CORIUDA DE 
FE1UA E N VALENCIA 
E L GALLO RECIBE DOS AVISOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VALENCIA 26 
Con un lleno enorme se ha celebrado la 
segunda corrida de feria, lidiándose ganado 
de Pérez de la Concha, que cumplió, ha-
ciendo buena pelea de vara*. 
Vicente Pastor empleó la mano izquier-
da en ,el trasteo que hizo en su primer toro. 
Toda la raena fué valiente y desde cerca. 
Con el estoque, Vicente dió un pincTiazo 
alto, y repitió al hilo de las tablas con una 
estocada superior. A su segundo toro, que 
llegó bronco al último tercio, lo muleteó Pas-
tor con algún movimiento en varios pases, si 
bien se apretó mucho en dos de pecho su-
periores. E n u ó el diestro muy bien á ma-
tar, cobrando una estupenda estocada, do 
la que salió rodando el toro. 
Rafael el Gallo comenzó su primera faena 
muy valiente, muy confiado y muy artista. 
Poco á poco fué tomándole respeto al toro, 
que .estaba huido, y acabó por liarso con él 
á man tazos. Con el pincho estuvo desgracia-
dísimo, hasta el punto que hubo de recibir 
dos avisos. Con el segundo toro no estuvo 
más afortunado, pues lo mandó al desolla-
dero de una puñalada en un brazuelo. 
Joselito trasteó por bajo á su primer toro, 
•1 que dió también tres buenos pases na-
turales y uno de rodillas. Piuohó tres veces 
y recetó luego una estocada baja. A l que 
cerraba plaza, después de varios pasejs va-
lientes y adornados, lo mató de una estocada 
colosal. 
* * * 
TALAVERA DE L A REINA 26 
Se ha celebrado la ^innciada corrida de 
novillos. E l ganado resultó bravo, danuo 
mucho juego. 
Eduardo Vega, que figuraba en el car-
tel como único matador, estuvo afortunadí-
simo toda la tarde. Cortó dos orejas y fué 
saleado de la plaza en hombros. 
LAS ACADEMIAS! 
MILITARES 
P B POLITICA 
E X A M E N E S DE INGRESO 
SERVICIO TEj-EGRÁFICO 
A R T I L L E R I A 
SEGOVIA 26 (10 n.) 
Aprobó el primer ejercicio: D. Manuel 
Hormida Gutiérrez. 
Aprobaron el cuarto ejercicio: D . Santia-
go García García, D. José Gallardo Rodri-
gues Acosta, D. Luis Montella Zubizarreta, 
D. Nicolás Joya García, D. Cosme Chuiru-
ca Dotics y D". Cirilo Wardeta de la Quin-
tana. 
CABALLERIA 
V A L L A D O L I D 26 (10 n.) 
Nó so examinó n ingún aspirante del p r i -
mero ni del segundo ejercicio. 
Sólo aprobó Aritmética y Algebra, ejer-
cidos oral y práctico, D. 'Agustín Sanz y 
Sáinz. 
INGENIEROS 
GUADALAJARA 26 (6.30 t . ) 
Aprdbaron el cuarto ejercicio: D. En-
sebio Aparicio Hurtado, D. Juan Mart ínez 
Nieto y D. Nicasio Riera Pon. 
Examinados del quinto ejercicio, califica, 
oión reservada: D. Luis Rascones Gracián, 
D. José Mar ía Peña randa Barca, D. Máxi-
mo Villanueva Jiménez, D . Juan H e r n á n -
dez Ramos, D. Rafael Avilós lecar, D . Ra-
fael Tejero Saurina y D. Enrique de Guz-
mán Hernández . 
E L R E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L Á S G A K Á X N T Í A S 
Médicos de la M ivíl 
Los españoles en la Argentina 
Inmigrantes en la miseria. 
oEl Mundo», dfi anoche, publioa el 'siguien-
te suelto: 
^ ü n amigo nuestro, que reside en 1^ 
Argentina, nos escribe lamentándose de la 
situación eíi que se hallan los compatriotas 
que residen en aquella República, donde, 
¡según dice, no hay ya trabajo para lOü que 
.viven en la capital, y inuclio menos para 
los que llegan á ella. Por las plazas y las 
grandiosas avenidas da pena ver cuadrilláis 
de vagabundos, casi muertos de hambre y 
de frío, andrajosos y desaseados, llenos de 
¿mugre, buscando en las basuras y los des-
.pojos un trozo de pan ó algo que pueda 
tservirles de alimento. # 
i La mayoría de estas cuadriliás es tán for-
cnadas por familias de españoles, á lois que 
•ni el Gobierno argentino da trabajo ni en 
Jos Consuladoiíi so socorre. 
• Estas desdichados españoles, que de día 
«no tienen qué comer y de noohe dónde co-
ibijarso, son iconducido® á unos Asilos noc-
turnos, de los que tienen que huir por el 
joniinoso régimen á que eon sometidos. En 
un espacio de 10 por 6 metros se reúnen 
Jiasta 114 individuos, que son sometidos á 
4os peores tratos y á un régimen de pre-
sidio. 
A las cuatro de la mañana son arrojados 
de aquellos Asilos, y o era vez á sufrir el 
horroroso frío, del que sólo es tán defenúidc^s. 
por harapos, y á buscar enlre las basura.5 
el trozo de pan ó de carne semipodrida con 
que han dé subvenir á isu alimentación. 
Como afirmación de lo que nos refiere, 
nos envía un recorte del diario ((La Na-
cións, dé 24 de Junio, en el que da cuenta 
de un horrible drama de miseria del que 
ha sido víctima una familia española. Tam-
bién nos envía un artículo publicado en la 
«Gaceta de España»—.periódico que se eoi-
ta en Buenos Airesi—, y en uno dextíuyos 
párrafos dice: 
tEs un espectáculo doloroso el que ofrecen 
los cientos, los miles de obreros españoles 
que so hallan en la Argentina en la peor 
indigencia, sin ocupación, sin trabajo algu-
no, n i menes esperanza de ver mejorada 
su situación.» 
Por caridad y patriotismo debe el Gobier-
no prestar su atención á este asunto. 
Puesto que la Compañía Trasat lánt ica sue-
le conceder generosamente á los repatria-
dos) una bonificación en el precio del pasaje, 
¿ no sería posible que el Estado abonara la 
diferencia y ise fueran trayendo á esos com-
patriotas que allá sufren tales horroresl* 
Piénsese que cuando so firmo la paz la emi-
gración será intensísimt y que esa repatria-
ción, que ahora costaría algunos sacrificios, 
podrá entonces sernos muy oeneficiosa.» 
• » • • • • 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitament* á todos lo» 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tislsj 
asma, neuralgias y eniermedados nerviosas, 
.un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per_ 
Bonalmente, así como numoro^oe eofermoe, 
después de usar en vano todos loe medioa. 
mentoe preconizados hoy, en reconocimiento 
•terno, y como deber de conc.encia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, puramente 
humanitario, es la consecuencia de un vo. 
to. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H . Carola, Aribau, 24, BaroaAma. 
arma civi 
Por el ministro do la Gobernación se ha 
dictado una Real orden, que ha publicado 
la ((Gaceta», disponiendo se convoque á exa-
men de inejeso en él Cuerpo médico de la 
Marina cávil. 
En su vir tud, la Inspección general de 
Sanidad convoca á estos exámenes. 
Los aspirantes deberán se^ españoles, en. 
tar en el pleno goce de loe derechos civiles 
y políticos, no haber sufrido castigos por 
faltas graves cometidas contra la Policía 
sanitaria mar í t ima y ser licenciados ó doc-
tores en Medicina. 
Presentarán sus ins+anciae, documentadas, 
en la Inspección general. 
Los ejercicios comenzarán eJ día 10 de 
Octubre próximo, y (MttsistíffAB en la contes-
tación, en un plazo oe tiempo que no exoe-
dlorá de una hora, á dos preguntas, sacadas 
á ilia suerte, de cada una ¿e las materias que 
forman el programa. 
Los aspirantes deberán demostrar el co-
nocimiento del idioma francés, sieffido cua-
lidad qne servirá df> recomendación especial 
el conocimiento del ivoffiSs, alemán, italiano 
ú otros idiomas, asf como el babor practi-
cado con wovecho Ta bacterioTo'rfa en los 
Instituto? ó Laboratorios del Estado. 
SUCESOS 
Por si acaso.—El dueño de una tienda de 
» antigüedades de la calle del Prado, 6, ad-
virtió que el cieno de una de las puertas 
estaba violentado y que, en una. do las ce,, 
xraduras, habia ¡pedacitos de cera. 
Suponiendo que se trataba de dar «un gol-
pe» en ei estabtleciimüienn-o, presentó Ja co-
rrespondiente denuncia. 
ftalael tfesa^aracc.—Fernando Gutiérrez 
Núñez, industrial, ha puesto en oonooimien^ 
to de la policía que É>U diependiemei Ra-
fael Gonza-cz Pérez, se le ha fugado, He-
l á n d o s e oO azumbres de leohe del estable^ 
cimiento del denunciante. * 
E i n iño y a¿ puchado.—Ramón Pons, de tres 
años, trartó «te «aborJar» un puchero que, 
con agua hirviendo, estaba en la cocina do 
su casa, Segovia, 7, portería, teniendo la 
desgraca de que volcara, cayéndole al i-iño 
el agua encima. 
íSutrió quemaduras do segundo grado. 
Un incauto.—Luis Ailonso Lcduguüla ha 
contado á las auioridades que en la posa-
da del número 134 de la calle de Toledo le 
había «.sacado», con engaños, 105 pesetas y 
40 sacos vacíos, un individuo que se llama 
Dámaso. 
Una q«e se altera.—Celestina Pérez, quia 
vive en Amparo, 48, tuvo un agesto» nervio-
so y penetró en la habitación de un ve-
cino" de la misma casa, llamado José Fer-
nández, oomenzando á dar voces, á inore-
par y á romper muebles y no sabemos qué 
más icxcesos. . 
Como los daños los estima Fernandea en 
pesetas, ha denunciado el caso. 
Caída tí'esniB la cama.—La niña de tres 
años Carolina Blanco Santiago, que habita 
con sus padres en la calle de Castilla, nu-
mero 9, se cayó, casualíñente, desde la cama, 
produciéndose diversas contusiones de relati-
va importancia. 
Carísr is ta a o h i c » . — H a sido detenido d 
((elegantísimo y nuupa bastante ponderado» 
oart«"*-.ta Ju l ián Mart ínea Salgado, «Le-
cherín», que después de una breve estancia 
en la Dirección de Seguridad pasó at «bal-
neario» de la Moncloa. 
Robo sacrilego.—Francisco Rodríguez Gran-
de, do sesenta y ocho años, denunció ayer 
l a ' de sapa r i c ión ' de 20 candelabrc^, un cen-
tro v varios objetos de los que ornamentaban 
uno" do los altares de San Ginés, de cuya 
guarda estaba encargado el denunciante. 
El dulce balanceo.—¡ ¡ Y que no disfrutaba 
nada instalado en un ((cómedo» columpio de 
la verbera Lorenzo del Olmo!! De repente 
fracasó el equilibrio del «baianceado» y cayó 
desda la barquilla al suelo. 
Lorenzo sufrió heridas graves en Ta ca-
beza, pasando al Hospital de la Princesa. 
C A R B O N E S D E P R I M E R A 
5 000 toheladas 
DE COK METALURGICO 
dispon ib>es. 
A N T O N I O V I D A L 
Los Madrazo, n ú m e r o 25. 
A » » » ^ » » » » « « > » • • - ^ > - » - • • • •» 
[ ^ D ^ C E P A R A t l Z í l - ú 
R E U M A - C A T A R R O S - N E U R A S T E N I A 
TERMAS PAUiARES 
(antes Matheu y San Fermín) 
AIHIMA m m m 
Cinoo hotefies espléndidos, cómodos y eco-
nómicos, con sus respectivas galerías de 
baños, con un total de 53 pilas de agua 
corriente mineral á 34°. 
Grandes parques y lago naivegablo. 
A cuatro horas de Madrid en los trenes 
rápidos. Detalles: Bolsa, 2. Teléf.0 1.769. 
Son de acero esmaltados y adaptables á cualquier tamaño de 
tarjeta. Tenemos alfabéticos, semanales, mensuales y numéricos, en 
tamaños diversos. 
Contra envío de 0,30 remitimos, certificado, catálogo ilustrado 
de estas especialidades. 
L . A S i N . - P r c c i a d o s , 2 3 . — M A D R I D 
SE C E E E QUE S E E F E C T U A R A 
E L DIA 2 D E AGOSTO 
PERSONAJES FRANCESES E N SAN 
SEBASTIAN 
E l próximo día 31 saldrá d e San Sebas-
t ián , con dirección á Madrid, eV conde de 
Romanones, para presidir u n Consejo de 
ministros. 
Se acentúa la creencia de que en el ci-
tado Concejo, que se verificará el 2 de Ages-
to, acordara e] Gobierno el restablecimiento 
de las garant ías constitucionales. 
A l día .siguiente del Consejo marchará á 
San Sebastián el jefe del Gobierno, para r e -
gresar de nuevo el 7; pues el 8 h a b r á Con-
sejo en Madrid, presidido por e l Rey. 
El asunto de ios ferroviarios. 
Se dijo ayer tarde que .en e l Consejo d e 
ministros que se celebrará la semana pró-
xima so t ra ta rá del informo d e l Instituto de 
Reformas Sociales sobre el asunto de l o s 
ferroviarios. 
El suteferctar íe de Gobornación. 
El subsecretario de Gobernación, peñor 
Alvarez Mendoza, marchó a^SF" t a r d e p a r a 
Santiago do Galicia. 
Regresará á Madrid dentro de breves días. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN SEBASTIAN 26 
E l presidente del Consejo de ministros, 
después de recibir e n la estación á los I n -
fantes D. Alfonso y Doña Beatriz, r o g r e s ó 
á su residencia, celebrando una conferencia 
con el ministro de la Guerra, general Bu-
que, que marchó á Madrid en el primer ex-
preso. 
Más tarde habló por teléfono con todos 
los ministros, conviniendo con el de la Go-
bernación en levantar la oensura á que 
hasta el día de hoy venía sometida la Pren-
sa. Convino con el Sr. Ruíz J iménez en que 
este acuerdo no significaba el restableci-
miento de las garant ías , ya que el Inst i tuto 
de Reformas Sociales no ha emitido aún 
dictamen sobre el conflicto ferroviario. Ade-
más, para restablecer las ga ran t í as consti-
tucionales es necesario un acuerdo tomado 
en Consejo de, ministro». 
El jefe del Gobierno te rm'nó su convei. 
sación con los periodistas diciendo que, & 
pesar de la censura, los periódicos no han 
podido decir más de lo que han dicho. 
l ia Prensa tenía completa libertad p a r A 
enjuiciar. No obstante—añadió— . s u p r i m i -
mos totalmente esta medida en mi deseo de 
dar las mayores facilidades para todo. 
* « * 
SAN SEBASTIAN 26 
Con objeto de saludar á los concejales do-
nostiarras, y para estrechar los lazos d& 
unión entro las poblaciones unidas por i n -
teresses de turismo, han llegado á San Se-
bast ián, en automóvil, el prefecto de Pau, 
el subprefecto de Bayona, los alcaldes de 
Pau, Bayona y Biárr i tz , y dos concejales de 
cada uno ¿e dichos Ayuntamientos. 
Los excursionistas estuvieron en el M u n i -
cipio, visitando el salón de sesiones, y lue-
go marcharon al Gobierno cáril. 
En el restaurante dol monte I g f eldo cele-
bróse un banquete en su honcr, pronun-
ciando brindis el gobernador civil , Sr. Ló-
p e z Monis; el prefecto y el alcalde de Pau 
y el alcalde de Biárr i tz . 
Los a l f a i d e s f r ancese s i n v í t a t í O n al Ayun-
tamiento de San Sebastián á visitar Biá-
rri+z y Bayona. 
Defjdo Igueldo los oxcurrionistíis france-
ses marcharon á v e r el nuevo Hipódromo. 
La venta de las islas danesas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 26 
E l Gobierno danés ha notificado al de los 
Estados Unidos que está dispuesto á eend^r 
por cinco millones de libras esterlinas Ia¿ 
islas de Santo Tomás. San Juan y Santa 
Cruz, en las Indias occidentales. 
Comentando esta decisión, dice el «Daily 
Chronicle» que las tres islas en cuestión no 
habían servido nunca do mucho á Dinamar-
c a ; pero que en manos de una gran poten-
cia comercial podrían llegar á ejercer gran 
influencia sobre el canal dr Panamá . 
MraVereterra y Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
C A R T A A U N S O L D A D O 
Tomándolo do «El Memorial )c!|e Caba-
llería», «La Correspondencia Militar» de ano-
che publica ¡a siguiente Kiarta, cuya copia ha 
enviado el geenral Arizón á la citada re-
vista : 
«Señor D. Eugenio González Soldado del 
regimiento Inmtauorial del Rey, número 1.— 
Melilla. 
Amigo González: A l regresar de mi viaje 
me han dicho en la oficina que ha estado 
usted al despedirse al partir para óia. He 
sentido mucho no encontrarme aquí, porque 
Mbr ía tenido una gran satisíacción <-n ver-
lie con el honroso u ai forme que viste; pero 
esto no importa; lo que unhelo c-s que sien-
ta usted ol cumplimiento de sus deberes mi -
litares tan bien como ha sab.do sentir lo^ 
civiles. Obediencia ciega y fe en sus supe-
riores; su puesto, aunque humildie, es un 
puesto de honor, y tanto más nicrecerá us-
ted mi consideración y afecto cuanto mejor 
quode en él. 
El abrazo que le dé al volver ha de sol 
tanto más apretado cuanto mejor haya 
cumplido usted con su deber. H a de tener 
usted muy presente que el hombre, defen-
diendo la Patria en qaie nación, se dignifica, 
y, por el contrario, se denigra como vacile 
en esa defensa. Ha.v que mirar la honra 
nmemoriál, y tiene usted que dejar 
bien puesta la "representación de esta 
cas5? ; así lo piden sus compañeros. 
Adjuntas 1P pnrío 26 pesetas, para que con 
lella^ rem»odio usted por el momento sus 
fatigas. Esto no obstante, no vacilo en pe-
dirme cuanto necesite, y no se nrcocuoe 
por <%w plaza en la cnpn, pues 4BU le qnedfl 
re» ••vnda para cuando ña tea cumpla, dure 
lo que dure sn permanencia en filas. 
Snerte y «alud le desenmoa todo»!, y mny 
especialmcr.+o ra ex jefe y amigo, que besa 
su mano,. Carlos Knnpnr, 
$ * $ 
El Sr. Knanpc es subdito alemán, fio] co-
mercio de Madrid. La generosidad de sn 
conducta y la elevación de ."TUS palabras me-
recen un comentario enermiástico y admí . 
rativo que nuestros lectores, •seguramente, 
harán mucho mejor que nosotros.» 
C O T I Z A C I O N E S 
D E J 3 0 L S A S 
ESPAÑA Y J j X T R A N J E E O 
26 DE JULIO DE 1916 
BOLSA DE M A D I I I D 
4 0/0 INfERIOH 
5eri« F3 de 50.000 p t M . 
> E. de 23.000 > 
> D. de 12.500 > 
> C de 5.00i? > 
> B. de 2.500 » 
p A . de 500 » > 
, G y H . de 100 y 200.... 





4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 ptat. amls. 
, » E, de 12.000 » » 
> D. de 6.000 > > 
» C. de 4.000 > > 
> B. de 2.000 » > 
» A. de 1.000 > » 
9 Q j H . , de 10 y 200.... 
En diferente» «erie* • 

















































I.0 DE IUUO DE 1913 
Al 4,59 919 é do» a*o« 
Serie A. nújnero» I á 37.790, d« 
500 peseta» 
Serie B. números 1 á 45.069, de 
5.000 pe«eta» 
Al 4.75 % á cinco año$ 
Serle A, número» I á 59.131, de 
500 pe»etas 
Serie B. número» 1 i 48.597. de 
5.000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO D 
I.0 DE MARZO DE 1916 
Sene A, de 500 pesetas. 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm». I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núm». 1 á 4.300 4 0/0 
300 ptas. núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valíadolid á Axiza 5 0/8 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 3 0/1 
5. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Eapañola 3 0/0 
ACCIONES 
Banco de España.... . 
Ídem Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de Esp&fía 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español í'ío dr la Plaia... 
Compañía Arretvit.* de Tabaco»' 
S. G. Azucarera Esuaña. Prhe». 
ídem Ordinarias. 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Kelguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Ídem Española de Explosivo» 
F. C . de M . Z. A 
F. C . íiel Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idfem por re*ultas.... 
l<Wn expropi&ciones Interior. 
ídem id. Eneanche 
ídem Deuda» y Obras 
Empréítito 19M.. , , 
Canal de IsabelII 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos „ 
Resineras 
Explosiros 
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CAMBIOS S O B R E PLAZAS EXTRAiN'ERáS 
Francos si París'. ohec[ue, 00,00. 
Francos s/ París , choque, 88,10. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,50. 
Es ya una costumbre evidente restar á España la co-
rriente t u r i s t a , haciendo ver que los hoteles en nues-
tro país no reúnen ¡as comodidades de los del extranje-
ro, y esto es una ignominia é la hotelcría y á España en-
tera. En todas las provincias tenemos hoteles moderniza-
dos, y muy particularmente citaremos el P a l S C G H O -
t e ! de Barcelona, que está montado como los de Parí», 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con baüo^ 
resultan relativamente módicos. 
• » • "» • • ^ » • » » 
(Oe! e m o i i M del limo fli) 
¿ Un específico fino? 
£í Vino, 
¿ Q u é Vino í>r. Solsona? 
El Ona. 
¿Do oxtrúoruinario valor? 
El mejor. 
Yo lo nwro con fervor 
Porque lo tenjío probado 
Y proolam» entusiasmado 
El Vino Ona el mejor. 
PJf Q116 Bníron inapetencia» 
\ f pesadez y dificultad ds dlgestiói 
I derenerfes Intestfndos (dterres, sstr* 
üinv.er.íü), es porque desconocen l a* 
D DraYÜlQsad curaciones del 
DD venta o íor uacias ydtOffaorfta» 
^enoBjUrioí . : Pcrcz, UarU3 y 0 = 
RECONSTITUYENTE PCDF.noSO, A P E -
«SÍTIVÜ E X C E L E N T E , TONICO E N E R G I C O 
^ j u e v e & t / de Julio tle / 9 / 6 . 
¿ 
L D E U A i . M A Ü R i D . Año V I . N ú m . l . /¿ im 
INFORMACION 
DE M I N I S T E R I O S 
o 
S U S P E N S I O N DE L A CENSURA 
— — o — 
L A CONTESTACION DE LAS COMPA-
ÑIAS FERROVIARIAS A LAS ENTIDA-
DES ECONOMICAS 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
E l Sr. Ruiz Jiménez, ad conversar con los 
periodistas, dijo que no (tenía ninguna nue-
.va noticia de fcs inundaciones que en pro-
vincias han causado varias tormentas. 
Indicó después que hoy será leído ante 
eK pleno del Insti tuto de Reformas Sociales 
©1 dictamen sobre eü oonflioto ferroviario 
votado por unanimidad por la Junta de ar-
l a trajo. 
Interrogado el ministro sobre cuándo se 
levantará La suspensión de !las garant ías 
oonstitucionailes, contestó que no podía con-
testar nada definitivamente, y que, en todo 
caso, hahía que esperar al resultado de la 
reunión que celebran esta tarde los direc, 
teres do periódicos. 
—Lo que puedo afirmar á ustedes os que 
la previa censura ha quedado suprimida to_ 
italmente, de modo que los j^riódicos no 
necesitan mandar ya más galeradas al M i -
nisterio. 
Terminó el Sr. Ruiz Jiméner; sus deoJUMu 
tíones diciendo oue el conde de Hpmanones 
vendrá á Madrid el 1 ó el 2 del prÓNÍrao 
agosto para telobrar Consejo de ministros. 
CN FOMENTO 
Dico ol S r . Gnsse í . 
E l Sr. Gassot dijo á los periodistas que 
¿aibían estado á visitarle los directores ce 
las Compañías de ferrocarriles para entre-
garle la contentación 'vquo forma un crue^o 
folleto) á la. exmsición de k Comisión de 
Entidades Tvjcm'iuicas' do Zari.^osa, en lo 
que dice relación con las tarifas ferrovia-
rias. 
EN G U E R R A 
Nonbfarr.irntos y dfr.tinoe 
Cruces.—So concede permuta de cruces d-cl 
Méri to Milita,:- al oficial tercero de Oficinas 
MiHtares D. Manuel Lian y al auxiliar de 
Intendencia D. Ju l ián Ruiz Mar t ín . 
Ascensos.-—Se concede el omoko inmediato 
eíl segundo teniente do Caballería D . - L u i s 
Merlo y al oficial tercero de Intondencia don 
Anrelinuo Arias. 
Gratificación.—Se concede la de industria 
eil orni án d? Art i lWí? D. ' Rí>.fac-1 Azuela, 
Oon destino cu la fábí-ica do Tclcdo. 
Titulo nobiliario.—SÍ dispone se baga 
constar en la í]ccumcniaciór. «le! capi tán de 
Infan te r ía D. Tomás de la Cahada. el t í tuio 
de raaftítiés Sdnta Cruz 'le Jpruanzo. 
Abono ilc tiempo.—Se concede para cfo--
\os do retiro al fomandanto y al cipi tán do 
Infantería D . Enrique Avik's y D. Justo 
Sor^lez t/tsriín* ''• 
ItesiJcncia.—.^e autoriza para fijar su re 
BÍdencia en e^ta corte, en situación de cuar-
tel, al inspector módico de segunda D. Jo :é 
iAJaborn. 
Destino*.—Se nombra inrrervero comandan-
te de la Coma tida'ic"r> ñn Valencia al coronel 
ide ingenieros D. Julio L i t a . 
Incorporacions.—Se d;snüne que el niazo 
para incorporarse á sus destinos los jefes v 
oficiales se empiece á contar déáie el día que 
©1 interesado reciba el traslado su des-
t ino. 
£N MARINA 
El día 31 del mes de Agosto próximo, á 
las diez de lo mañana, ce celebrará, en el 
'local que ocupa la Sección dél Material del 
Estado Mayor Central de la Armada en el 
Ministerio de Marina, un concurso :1c pro-
posiciones libros para contratar la adqui-
sición de un buque tanque para aprevisio-
namiento de petróleo para los sumergibles. 
Dicho concurso queda reservado á los pro-
ductores espaf- . V' . 
Ha sido nombrado ayudante persona! 
del Ministerio de Marina el capitán de I n -
fantería de Marina D. Carlos García de la 
Yega. 
Se anuncia concurso para la ejecución 
de una estación de sumergibles en Marín. 
Idem para la venta del torpedero nume-
ro 42. 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
Nueva Juventud Aníoniana 
Anteayer se celebró en el vecino pueblo de 
Valdemcao lu inauguración de la Juventud 
Antoniana de la localidad, acU> al que asis. 
tieron numerosos representantes de la Ju . 
yentud de Madrid. 
Los jóvenes antonianos, después de reci-
bi r la Sagrada Comunión, asistieron á una 
Misa solemne, en ia que pronunció un 
elocuentísimo sermón el Rdo. P. Gabriel 
Palanca. 
Terminada la Masa marcharon los jóve-
nes á visitar la ermita del Santísimo Cris-
to de la Salud, y después al convento de las 
Clarisas, donde fueron obsequiados con una 
comida. 
A los postres hablaron el Sr. Marín , ei 
Rdo. P. Legísima, el Rdo. P. Palanca, 
los Sres. Sanz y Acevodo y el señor cura 
párroco de Valdomoro. 
A las seis de la tarde se celebró una pro-
cesión con la imagen de San Antonio, dan-
do después las gracias á los concurrentes, 
desde el púlpito, el P. Legíiima. 
VERANEO D E L A L C A L D E 
POR FALTA DE NUMERO NO H A Y 
SESION 
Ayer debió celebrar el Ayuntamiento 
madri leño sesión ordinaria; poro no fué 
posible por no acudir al salón suficiente nú-
mero do concejales. 
Estos, que de por sí se preocupan poco 
de las • cuesíionts municipales, sienten au-
mentada con el calor ou natural pereza y 
únicamente acuden á las Casas Consistoria-
les cuando no los queda otro remedio. 
La sesión que debió celebrarse ayer se 
verificará el viernea en segunda citación. 
El reglamenta de Poiicia urbana. 
El duque do Almodóvar del Valle, alcal-
de presi.ueute do Madrid, manifestó ayer á 
los periodistas que no había nada «noticia-
ble» en el Ayuntamiento. 
Un periodista preguntó al alcalde si exis-
t ía una Academia de PolTcía donde les guar-
dias pudiesen, sin granacs quebrantes, ad-
quirir la suficiencia precisa en el caso de 
que alguien careciese de ella. 
El duque de Almodóyar del Valle, con-
teitando á la anterior indicación, dijo que el 
ingreso en el Cuerpo citado era de la libro 
facultad del alcalde, y que el funcionamien-
to do la Academia .só;o se utilizaba para 
alcanzar los ascensos en determinadas ca-
tegorías. 
U¿ro compañero repuso que esa reforma 
que tanto revuelo produjo no será respeta-
da por los que .sucedan en el cargo al ac-
'tual alcalde-presidente. 
Eso—objetó el Sr. Rosales—no puede 
ser argumento para que yo dejo de cumplir 
con lo que entiendo es mi deber. 
Créanme—añadió — quo diebat reforma 
responde á una necesidad verdaderamente 
sencida. Son muchas la.s quejas que tengo 
contra una parte del actual Cuerpo de la 
Po'icía Yo, en bien del interés general, 
me privo del gustazo que siempre propor-
ciona el colocar á les recomendados de los 
amigos. Poco mo importe, que los que ven-
gan á sucecícrme en este puesto no respe-
ten lo hecho ñor mí en ese sentido. Me bas-
ta y sobra con la satisfacción del cumpli-
miento de mi deoer de carácter ineludible. 
El ttttáftto, á Santiago. 
Según ya anunciames, mañana marchará 
el alcalde, en el rápido de Galicia, para 
asistir en Santiago de diiupostela á la 
iííauguración del monumento al Sr. Monte-
ro Ríes. 
Durante su ausencia so encargará de la 
Alcaldía de Madrid ol teniente de alcalde 
Sr. Ruiz Salinas. 
Los vendsuores rmbiíiar 5:s. 
Una Comisión de ia Cámara de Comer-
cio, presidida por el Sr. Diez, presidente 
accidental de la misma, ha visicado al señor 
alcalde cun objeto de expresarle nuevamen-
te la necesidad de la supresión do la venta 
en ambulancia durante ¡os domingos. 
El alcable manifestó que encontraba jus-
ta tal petición, y en este sentido había dado 
ya las órdenes oportunas, y que volvería á 
reiterarlas á fin de que .so cumpliese en to-
da su extensión, oon resnecto á la venta en 
ambulancia, la ley dê l Descanso dominical. 
Los gastos de Marruecos 
Por la Presidencia del Consejo se ha pu-
blicado en la ((Gaceía» la relación' de lo? 
pagos por nueotra acción en Marrueocs dr 
rante el pasado mes de Junio, que fueren 
las siguientes: 
Estado, 7.882 pesetas. 
Guerra, 8.197.P95. 
M a r na, 144.474. 
Gobernación, 01.072. 
Poicéntó, 187.431. 
Total, 8.539.805 pesetas. 
Comentando e^to, escribe ((El Mundo» : 
((Comparando lo jagado durante los seis 
primeros meses de 1915 con lo oorre^pon^ 
diente al mismo período de 191ü. liav boga-
ño una diferencia en menos do 5.418.759 pe-
so tas. 
Pero no nos ilusionemos aún. En los pa-
£03 de Junio no figura casi ninguno de Es-
t.r.do—no a.parece un solo cént-mo de gastos 
socretnr?—ni de Fomento, y además vemos 
or.e alsüún importante gasto de Guerra, el 
de Cuerpos armp.cbys. aparece reducido bru«-
camente á la mitr-d de lo one im.ncrtó en 
meses anteriores. Qu:ere dervrse, pues, qû » 
furrejue resulte ora difereácra en menos al 
comnarar semestre con semo?tre. ello os V'~ 
nrt;fir»;r>«o ene real, poroue lo ro nadado par?, 
la Lrjuidac'ón semestral irá ¡í.la s i g n ó t e 
Ya veremos lo oue rosulta do e&a.s d:fe. 
rnaifvns p-n mono*» ctf.ndo se haq;a la l 'qn ' . 
dación del año. Por de pronto, va hubo cine 
Podir con tocto r.r(Tenc;a un r-ódito oxtrao^. 
dinario do 1.6 m'Tonos do nesetas par» sub. 
s'*«tenra.': de aouel EíÓJTíitO: núes do lo« 
91 HRJ 389 pef^+pp ern^'^nadas ^n tyrefcn. 
mipo+r̂ - nfira el año entero se gastaron va 
17.231.422.» 
Las Obligaciones del Tesoro 
Ayer.se suscribieron en el Banco de Es^ 
paña 7.027.500 pesetas en Obligncicnos del 
Tesoro, que con los 50.555.500 de rías an-
teriores, hacen un total de 57.613.G00. Para 
completar la suscripción quedan por suscri-
bi r 119.456.000 pesetas. 
Juegos florales en Cartagena 
Su Majestad la Reina Doña Victoria se 
ha dignado acqptar la presidencia de los 
Juegos ílorailes que, tradicicnalmente y con 
brillantez inusitada, organiza y celebra la 
Comisión departamental de la Cruz Roja, en 
Cartagena. 
La culta fiesta, á la que se ha añadido e^te 
año un interesante concurso obrero y premio 
á la Vir tud , habrá de colebrarse el próximo 
10 do Acostó, siendo mantenedor ol insig-
ne Arzobispo de Tarragona, grandilocueutc 
orador, D. Antolín López Pelácz. 
S E C C I O N 1 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 27.—JUEVES 
Santos Pantaleón, Hermolao y Hermócra-
tes, már t i r e s ; ¡¿antas Julkna, Jucunda y 
Sc-nipreniana, vírgenes y máit iros, y los 
beatos líedulío Acpiaviva, üe ja Compañía 
de Jesúv, y compañeros mí i ' á r e s . 
La -VL-sa y ü lk io divino son de día ter-
cero intraoctava, con rito seiaidoble y co.or 
encarnado. 
Adoración Nocturna San Francisco de 
Asís. 
Corto de María.—Nuestra Señora del So 
c i j ro , en San l l i l lán y Oratorio del Cab;.-
Uero de Gracia; de los Tempbnales, en San 
Ildefonso; de Aránza7U, en San Ignacio, j 
la Milagrosa, en los Paúles. 
RéiigfctafcS Carmelitas ció Santa Ana (Cua-
renta Horas).—Eieita á San Elias. A Uu 
•Hele, Exposición de S. D. M . ; á las diez. 
Misa cantada, predicando el P. Evaristo de 
la Virgen del • Carinen, Carmelita; por la 
tarde, á las seis y media, Preces y Pro-
cesión de Reserva. 
Rcl¡£ioras ¿o la Cncarnaí'.dn. - - Fie ta á 
San Pantaleón. A las nueve, Misa cantada 
con ¿ermón. En esta día, hasta el anechecer, 
se d a ' á aderar la reliquia de] Santo, cuya 
sangre se liquida milr.gvo-amente desde las 
primeras vísperas del 20 al aiiooneoer del 
día 27. 
Igíesir; ¿c Jesús Nazaronc.—A las seis y 
media, tueíe, siete y media y ocho. Comu-
nión de les Jueves Euoarísticos. 
Parroquia te San Lorenzo.—Idem id. , á 
las sieto, iiete y media y ocho. 
Iglesia tic Sari Manusf y Can Benito.— 
Idem id. , á las siete y ocho y media. 
í?eligio:as del Carpus Christi (C-arbcneras), 
A las siete y ocho, ídem i d . ; á las once, 
M i s i cantada, preclir3ndo el Sr. Bfmedictc. 
Iglesia de Ban Pc-'ro, ñlirJ del Buen Con 
sejo.—Idem id . , á las ocho. 
Parroquia do} Sr.lvadcr y Sa;i NirolA? 
Idoim id . , á las echo; á Irs once, E jhó ición 
de S. D. M . en la capilia de Nuestra So--" 
ñora del Pilar; Ejercicio de la Hora San-
to. Bendición y Reservar. 
Santuario tíei Perpetuo SooorrQ — Idem 
ídem, con Expusición. de Su Divina "víajestad. 
RcIi.^ioEa: "Cariuchinss (Conde de Torouo). 
ídem úí. á las ocho, icón Exposición de Su 
Divisa Majestad, quedando expuesto tv.<l<:. 
. el día ; por la tarde, á las cinco, sermón y 
solemne Reserva. • 
iglesia ée Gavitravn:.—Idem id . , á lae 
orí.o y media. 
RGÍi^ioEas ComeT:íaiíos*as ffí Sant-ano.— 
Idem id. , á las ocho y meuía. Exposición 
naver y llora Santa. 
En Ifls Ccmcudadoras de Santiago y en-
la iglesia Pontificia continúan lao Novena' 
anunciadas. 
Ir: cria t'.sl Carir.en. 
Hoy, á las siete de la tarde, so reuni-
rán en el despacho ciij c.;ta iglo ia, Te-
tuán, 27, los soñoiTs presidentes do todirí 
las Cnngregacionos do Nuo tra Señora dei 
Carmen, do iMadrid, para tratar de a^u-it-p 
muy importantes: entre otros, constitución 
definitiva de la Junta quo ha de llevar ;• 
cabo el proyecto do erigir uña ermita, lisió-
la gloriosa advocación do Nuestra Señora cM 
Carmen, en ol Cerro de los Angele-', y modo 
de comunicarse con las Congregaciones si-
milares cíe toda España, para quo eata obra 
•sea nacional, etc. 
Si alaun señor presidente do Madrid no 
ha recibido invitación para esta Junta, por 
•c-flu-as ajenas á la voluntad de est?. Ce-, 
misión, sírvale do aviso ê sto ammcTo. 
Madrid, 27 dr Julio de 1916.—Eltecretario. 
accidental, Benito de Acuña. 
"Gaceta,, del 26 de Julio 
FOMENTO.—Reales órdenes otorgando i 
la-s Jefaturas de Obras púal 'cas de las pro 
vincias que se indican las cantidades que se 
citan, para ccnscrvación de las carretera i 
que se mencionan. 
ADMLNIS1ÜIA C I 0 N CENTRAL.—Gobcr. 
nrción.—Dirección general de Cüiireos y Te. 
lógrafos.—Sección de Telégrafos.—Noñibra-
mientbs hechos á propuesta de". Ministerio 
de la Guerra para Ies destinos que so i.'.dL 
can á favor de los individuos que SJ men-
cionan. 
Inü pnxción ^tXKÍQa. »— filub&ccrcíaría.; — 
Anunciando convocatoria espoci.-i.l para pro-
veer la cátedra de Matemáticas del Insti tu-
:ío do Orense, agregada á las oposiciones 
anunciadas para proveer la do igual asig-
natura vacante en los Institutos de Palcn-
cia T Zaragoza. 
Dilección General de BeIKs Artes.—Roc^ 
tiñoando el párrafo primero de la Real orden 
de 18 del ttctt-ual^ relativa á la oreación en 
la Esouc'n especial de Pintura, Escu'tura _v 
Grabado do la asignatura de Estética de las 
Bellas Artes. 
Fomento.—Dirección Genera;1, de Obras pu. 
Hirr.s.—Caminos 'vednr.'cs.—¡Decíarandd cTe 
ut'Mdr.d pública ol camino vecin,-1! do Or l l i -
nero á la carrotora de Soria á Logroño. 
Servicio Central de Puertos y Fnrr?;.— 
Resolviendo o! espediente y proyecto rclat i -
i/os á i'a autorirac-ióu solicitrda por doña 
Kr^Éámn Yiñes y O.'.sal- ^am est^blieoer*, on 
trrrenos do la zona marítimotorrostre de j a 
playa (Jjp ¡.ovante, de' puerto de Va'en fin, 
un ' A «i-o para niñas pobres de los pobVicks 
merítimos. 
I M P R E N T A n n :J A C I M 1 E M r 0 
San f/ í .rcos, 42 Teléfono 4.967. 
P O S 
J fl 
& i £ 
8 2 0 0 3 2 . 0 0 0 
m i m n n i m 
Corles, 397.--3ARCELOMA 
J A R A BLENOb IMPRE-
SOS Y SELLOS CAL;CHC. 
r .ccmiei ída, 20, duplica 
.o. Apart»dn 171. Madrid 
$m niiMfCiiDici 
1 de Julio de 1916. 
-̂ ay oícrtas do trabajo 
para h/3 oficios siguientes; 
Tallistas, ebanistas y un 
•lyuJanto de maquinas 
.zn L t ^n/a, 10.—íüaiirid. 
Teléfono 2,304, 
REGULADORA INTESTINAL, PREVENTIVA DE LA OBESIDAD 
Estoir.acal y antibiiioca. Medicación naturalista. 
??oíe para «ES tazas, ( M PlSETá. Bolsita para DIEZ tazas, DIEZ cts. 
Uíii 
.i provincia-, libres ile todo (íaslo, eu eaja 
(je IfKl te I.Mtas, al predodoK»pesetas; eu 
|,a, uties de teis bu tes. al precio de tí ptas 
e;i (JtoiJUífias. ullrainarimm v rcotaiiraiils de 
tail.i K ] u;.,!, y Urinarias f t i ' , FiWiri i r ra l , 
W; Ceuarr.», Ab d ' 4. Ccutrni. I'iiéj.l', H . 
Viil-uas, Aírala, > Zú'.iía r,.-r-ii<lo. il.tfinkza. 17. «Kl w. , , » • 4 
iMm»R£cisTRAc» Giubü..i\* íDió:iM:Hiia.4 , y Siurüe/. ja iaiia,.Pcr, U. C e s e o f i í í f i s o d e l a s I m i t a c i o n e s . 
( n - ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ f ^ . M A D R I D : Pcrei Martín v Oantpañía, A!c.ilá. núm. 9. Teléfono 367. 
r < ^ C - 1 ! V ^ W Í » - SARGSLONA: José Escuder, Ra.nbla tío San José, núm. 17. Teléfono 2.471. 
Represe tan!e para ispaóa y fo ti^al: A. Peyas Püoreno.—Abada, 5, Madrid. 
ix^ 'r" • 
S a n L e i ' í T . i u ' i Ü i a o , 1S, ( « í i i i t í v s E i a } . 
;:>»•• 
•múue&&> a « * « i ? io-.in d a s e de i «r^jai^ria * 
: . Aciiv'.nari • .airada en ios ínúu.iilbfi Vbcátjpit , 
LIGUIDACíÓ^i V l f t p A O 
Hor cetauón de conif tci'j se tiquidaa todei iv* existeucia» áe 
UA M É T A t M l ^ t f i A « ! ! * í i i « l L ; . - H A 
con orandes descuentos de prrcio de fábrtca. !diy candela-
bros, cí i ices, copones, custodias, imágerier, cruciajos, apara-
IVÍ p.ira luz el¿v.trii-a y objetos para r.-rnlos. 
B' .^Q ' J ILLO, 28.—So traspasa ol local. 
i Él̂  i i l l f l 
Me cnodigo rcprese..tac ú;i ícelos mismos y d • la 'iea-Hrautcf* a ¡apreso 
A l i U r . K T O I 3 K L > A N 0 . hes üóuqirp, . - T O b L D O 
E 3 A L - I M E I >..••.;--.! O 
Con estación en el ferrooarr ! cci Norte. 
A una hora cto San ¿c.^ s m n . 
A^uas su f no-a^, • o ;iai«.> ( ai'.t t i t i a iHi ' i en to 
del h>'rpe'i>na", eMCn fuiiauio, :;injiui<i y i.í niast.-i ia, 
Il idruterapia coin, letü ecu dncliti U);.>Hjo. T^U foii . ' . 
Gil o i.o>tal. Pre-ios ino'kírrti'o-i ilé.l QÓ airectot: >ii.)<-
tor Mon^^ri at A biid Pm a d» luU dirigir , e á Zaii-
g u i l u Her.'iiüiiüá (t )ruiiiizU gui). 
L O T € R I A N Ú ?lñ E R O • 16 
im este y di--tou<i> lo.< si,rico» IHÍHÍI blltvfw a provucia> ) «x 
tranjOM pu ndiiimistradora doña Justn i>r eirá 
M A D a i 5 3 . - P S . A S A ñSS S A K T / L C R U Z , 2 . 
l l g h M l ñ ñ & f A V I S O EN SU OBSEQUIO 
f | f f ITÍH V ' \ Reíancíón y curación raciioal en todas edades, sin ope. 
i a * - * 4 M >r rar cof, oomodidad, recato y en breve tiampo, A ciar. 
ta f nt'aliWetoeai'U; no sufre eugnfio ni decepción quien únicamento acepta lo 
«aiicioíiado por la EXPERIENCIA, reconocido por 'a CIENCIA y refrendado 
A) njto PODET? .TFDTCIAL. 
ADMIRABLE COMSOLIDATIVO—G1L\N ADELANTO, SUMA PERFECTIBILI . 
D A D : Sí«ndn de fama mutidinl y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
r.r«f-.ainiento no operatorio de] especialista D. Pedro llamón, PATENTIZADO I 
ENALTECipO ANTE LOS TÍU BCNALTiS DE JUSTICIA, sería una temeridad 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la cruenta 
'iperaeión ni rocídiras (sin n:o!eatiíisy único gasto), se quitan el sambenito de tai 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y poíigros, bastándoles dirigirse á este des. 
pacho: C A i i M E N , 3o, piso l.J—BARCELONA—Pídase gratis folleto instructivo, 
Dititro tía esta Sssojón publicaremos anuncios cuya extensidre 
na ser: sunerío? á 30 .uabbfa^ Su precio es el do 5 céntimos 
po? parifers. En esta l e s i ó n íondiá c::.b¡í!a la Bolsa del Tra-
to «o, qae será grutulis «ara las dñmandas de tnbajo si los 
anurcíes no son de más de i a paíaJjras, pagando ca'Ja dos pa-
htyfá quo a^ed^.n efe ss íe númeyo 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados dan personalmente la orden tís publi-
cldad on esta Administración. 
NOVELAS MORALES 
EL AHORCADO DE PALO, por D Oabmo U 
JA lo. 
El . CABALLERO SIN NUMBItE . por D. F. Nav* 
rro Vükwlada. 
MUNDO. DEMONIO Y CARNE, por D. Jó» 
-ñU^ras 
JÍAS TRES NOVELAS VWA PESETA 
Ol v c n l i en «i <«i-«oo d« C L D E B A T E . 
Gfl;vra9 ('e pub'ic'daíi: E . Corié*, Vaiv^rde, 8. 10 
V A R I O S 
SE VEí íDE antomóvi 
Undolé ra arca Rennul 
10-12 wibailrt? Garage Me 
•¡.a. \!f;ti.-.o X . I 
COMPRO CH'ÍÍS recistra-
doras Pego "i^jor qne aa-
tie Preciados, " l ; toló-
'.uu. S tS4 
^ MA de cría para su ca_ 
iiiatricipnio s;u hijos— 
leché de oche 'h'as—. 
<.i-.;.de/n de E;.p:n"ia. 9. 
L-arretwa Extremadura. 
CHICO, do 14 á 16 años , 
ré nwesi ta para dre^ne-
ría. Con indispensHbie* 
r.¡}'. ivnrias á I del O rno 
CíUTet^ra d.-» ValpnoiA, 
12 (Puente de Vai lecas) . 
i £ r : ü H i T A d« coiap» 
ii» ofrec-eif baan» cas» 
*b* piftiio O H w , ti 
Ü^iüiALA oon pi¿ct. 
» hfcee y reforma todi 
-las* de lombroroi »« 
icrii y ciñoi. 
Pnlstfox, 28. 
Q* reciban «noargoi *T 
I»»I> 4da)6a. (D ' 
DESEA una colocación de 
escribiente, c . oficina ó 
cosa análoga; Elias Mar-
tí', n, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
I d L E C A D GONZALEZ 
«unirá y eeaterer», gr 
ifreoe par» trabajar «r. 
*Q caía 6 i domiciUo 
Jornal mddioo. Eipino, fl 
(A> 
P K O F S S O M acredi,*€' 
4a ciasea bachillerato, mst 
(ematicaa ailigrafí», ei? 
t:idr«» Borrego. 16, pri 
(1 
• ado Africa, solicita cn.v 
.amr tmbajo. Argenaalu 
• 9. oortería. ¡Q 
MODISTA á domicilio. 
Alborto Aguilera, 21, piar 
cuarto derecha. 
víCVEN quince años, bue-
na letra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para ordo-
nanza ó cosa análoga. In-
mejorables informes. Ra-
zón: en esta Administra» 
ción. (A/ 
SEÑORITA joven i o & 
cita acompañar s íñotaa, 
niños, co'.ooación des])acho 
tienda confecioiones, 6 
análogo. Alalina N ú ñ e a , 
Malcoc-inado, 4, tea-oeror 
Valladolid. 
MATKjMONIO solicita 
porter ía; señora acompa» 
ñvuía niños. Lagasca, 5, 
portería. 
EX SECRETARIO T 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas pretea-
£;Qnes. Teódulo Pérez. Eg. 
tamsiao Figuerae, 9, s » 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (Afl 
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P a r a e l 
i t o c a d o r , 
I 
B I i 
y corno adorno, ya lo saben ustedes. 
i, 
t 
l E S L A M O D A ! 
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